Oskar Fischinger (1900 - 1967) : das malerische Werk by Dillmann, Martina
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Alle Angaben in diesem Katalog basieren auf der Überprüfung der Originale oder auf
den Mitteilungen der Besitzer zum Zetpunkt der Erhebung. 
Falls keine Überprüfung möglich war, wurden die Bildangaben zu Titel, künstlerischem
Medium, Maßen und Datierung aus den Inventarunterlagen des Fischinger Archivs in
Los Angeles und aus der zitierten Literatur übernommen.
Die Arbeiten sind in chronologischer Reihenfolge aufgeführt und fortlaufend numeriert.
Angeschlossen an das reguläre Bildverzeichnis ist eine Aufstellung der verschollenen
Gemälde, die, soweit nachprüfbar, mit entsprechenden Angaben versehen wurden. Zur
Vervollständigung des Kataloges wurde auch Bildmaterial berücksichtigt, zu dem keine
näheren Infomationen vorliegen. Die Angaben zur Provenienz beziehen sich auf den
letzten bekannten Besitzer.
In Anbetracht der ausschließlichen Entstehung des malerischen Oeuvres in den
Vereinigten Staaten wurden die Bildtitel zweisprachig aufgeführt und die Maße sowohl
in Zentimeter als auch in Zoll angegeben. Der überwiegende Teil der Werke wurde vom
Künstler signiert und datiert. Ergänzend versah dieser seine Arbeiten mit einem
Symbol, welches eine rotierende Gebetsmühle darstellt. Es erscheint im Katalog als
"Zeichen".
Gemälde ohne Datierung werden, sofern zeitliche Einordnungen von Elfriede
Fischinger vorliegen, mit dem Zusatz "um" vor der Jahreszahl gekennzeichnet oder in
der Rubrik "ohne Jahrgang" aufgeführt.
Das Werkverzeichnis schließt alle Ölgemälde unabhängig von der Beschaffenheit des
Malgrundes ein. Filmstudien finden Berücksichtigung, sofern sie vom Künstler signiert
wurden und folglich als eigenständige, über ihre ursprüngliche Funktion
hinausweisende Arbeiten betrachtet werden können. Dies schließt Ölstudien zu den
Filmen "Optical Poem" (1937), "Fantasia" (1938 - 1940), "Color Rhythm" (1942) und
"Radio Dynamics" (1943) ein. Gemälde, die in Zusammenhang mit "Stereo Film“
(1952) entstanden, sind mit dem Zusatz "Stereo - Gemälde" versehen.
Der Künstler lehnte die Betitelung seiner Arbeiten ab und bezeichnete sie schlicht als
Abstraktionen. Folglich sind die Bildtitel Ergänzungen von Elfriede Fischinger,
Galeristen und Bildeigentümern.
Bei allen Maßangaben steht Höhe vor Breite.
Die dem jeweiligen Gemälde zugeordneten Verweise auf Ausstellungen, Publikationen
und Bildreproduktionen finden sich in der Bibliographie im Band I vollständig zitiert.Abkürzungsverzeichnis
Abb.                                       Abbildung 
Bd.                                         Band
bez.                                        bezeichnet
ca.                                          circa
cm                                         Zentimeter
Inv. Nr.                                  Inventarnummer
Kal.                                       Kalifornien
Nr.                                         Nummer
o.                                           oder
o. J.                                       ohne Jahrgang
o. l.                                       oben links
o. r.                                       oben rechts
o. S.                                      ohne Seite
S.                                          Seite
Slg.                                       Sammlung
u. l.                                       unten links
u. r.                                       unten rechts
(1966)                                  die mit den Gemäldebesitzern aufgeführten Jahreszahlen
in Klammern bezeichnen den Zeitpunkt des Bilderwerbs
*                                           das Gemälde befindet sich seit 1977 als Dauerleihgabe
in  der Cinemathéque Quebecoise, Montréal




45, 7 x 30, 4 cm (18 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Tobey C. Moss, 






33 x 44, 4 cm (13 x 17 1/2")
logo u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







45, 5 x 35, 3 cm (18 x 14")







35, 5 x 25, 4 cm (14 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u.  r.
Provenienz
Herbert Gehr, Frankfurt/Main  (1995)
Ausstellungen






45, 7 x 35, 5 cm (18 x 14")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz








zweites Gemälde auf der Rückseite,
siehe Flying Objects, 1945
21 x 17,7 cm (8 1/5 x 7")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz






45, 3 x 35, 1 cm (18 x 14")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






78, 1 x 47, 6 cm (30 3/4 x 18 3/4")
signiert u. datiert u. r.
Provenienz





40 x 20, 2 cm (15 3/4 x 8")
Zeichen u. datiert Mitte unten, 
signiert u. r.
Provenienz





45, 7 x 20, 3 cm (18 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Jason D. Wong, Yorba Linda/Kal.





22, 4 x 21, 8 cm (9 x 8 1/2")
keine Signatur
Provenienz






44, 4 x 35, 5,cm (17 1/2 x 14")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz
Slg. Tobey C. Moss, Los Angeles
81937
Ausstellungen
New York (A) 1938
Literatur





57, 7 x 63, 5 cm (22 3/4 x 25")
keine Signatur
Provenienz
Solomon R. Guggenheim Museum,
New York (1947)
Ausstellungen









Gruppe mit blauen Quadraten
Öl auf Leinwand
109, 3 x 109, 3 cm (43 x 43")
keine Signatur
Provenienz








26, 6 x 29, 2 cm (10 1/2 x 11 1/2")
signiert u. datiert
Provenienz
Solomon R. Guggenheim Museum,
New York (1947)
9Provenienz
Solomon R. Guggenheim Museum,
New York (1947)
Ausstellungen







92, 7 cm x 66 cm (60 x 40")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Buck, Laguna Niguel/Kal. (1989)
Ausstellungen





45, 3 x 30 cm (18 x 12")
signiert u. datiert u. l.
1937/19.
Composition of Squares
Komposition aus  Quadraten
Öl auf Karton
35 x 25 cm (13 1/4 x 9")









83, 5 x 74, 6 cm (33 x 29 1/2")
signiert u. datiert
Provenienz
Solomon R. Guggenheim Museum,
New York (1947)
Ausstellungen
New York (A) 1938
10(Nr. 2, Abb.); Los Angeles 1985 (Nr. 12,
Abb.); Los Angeles 1988 (Nr. 7); Laguna
Beach (Wanderausstellung) 1990 - 1992
(Farbtafel 20)
Literatur
California 1985, o. S.; Ehrlich 1985, Bd. 1,
S. 131 (Farbtafel 6, Bd. 2); Ehrlich (1) 1990, S.
64f; Heisler 1990, S. 97; Dillmann 1993,
S. 92 (Farbabb.);  Moritz 1993, S.  69
Öl auf festem Papier
38, 5 x 52 cm (15 x 20 3/8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







25, 2 x 30, 4 cm (10 x 18")





Säule aus  Quadraten
Öl auf Karton
35, 5 x 25, 4 cm (14 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 411)
Ausstellungen
Los Angeles 1988 (Nr. 4); Los Angeles
1990; Los Angeles 1991 (Nr. 2)
1937/22.
Seven Circles / Balloons






82, 5 cm x 57, 1 cm (36 1/2 x 26"
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
(die Signatur wurde nachträglich und nicht
vom Künstler angebracht)
Provenienz
Slg. Augusto Lodi, Pasadena/Kal. (1990)
Ausstellungen
Los Angeles 1982 (Nr. 3, Abb. Umschlagvor-




40, 5 x 30, 3 cm (16 x 12")
keine Signatur
Provenienz




Viele Kugeln auf Schwarz
Öl auf Leinwand
106, 6 x 132 cm (42 x 52")
keine Signatur
Provenienz







Öl auf Leinwand auf Sperrholz
20, 9 x 27, 9 cm (8 1/4 x 11")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz







Öl auf Leinwand auf Sperrholz





90 x 63 cm (35 2/5 x 25")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 130)
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 6, Farbabb.);
Los Angeles 1994
Literatur





Circles, Triangles and Squares
Kreise, Dreiecke und Quadrate
Öl auf Leinwand
122, 7 x 91, 4 cm (48 3/8 x 36")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
National Museum of American Art,
Smithsonian Institution, Washington
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964; Long Beach
1964 (Nr. 17, Abb. S. 25);  San Francisco
1976 (Nr. 45, Abb. S. 96); Laguna Beach
(Umschlagvorderseite u. Farbtafel  21)
Literatur
Ehrlich 1985, Bd. 1, S. 130 (Farbtafel 5,
(Farbtafel 5, Bd. 2); Ehrlich (1) 1990, S. 64;





48 x 76 cm (19 x 30")
keine Signatur
keine  Signatur 
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal. 
(ca. 1978)1938/33.
Two Arrows / Cluster Ball
Zwei Pfeile /Kugelgruppe
Öl auf Karton





Drei Punkte / Abstraktion Nr. 297
Öl auf Leinwand auf Tafel
22, 8 x 30, 4 cm (9 x 12")
keine Signatur
Provenienz






45, 7 x 35, 2 cm (18 x 14")
keine Signatur
Provenienz





Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 180)
Ausstellungen
Los Angeles 1991 (Nr. 4); Los Angeles 1994
Provenienz







45, 5 x 35, 3 cm (18 x 14")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.




Öl auf Leinwand auf Holz
20, 2 x 26, 7 cm (8 x 10 1/2")
keine Signatur
Provenienz






45, 3 x 55, 5 cm (17 3/4 x 22")
keine Signatur
Provenienz





Öl auf Leinwand auf Tafel
20, 3 x 25, 4 cm (8 x 10")
keine Signatur
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen
Denver 1980 (Nr. 1); Denver 1981
Literatur




Öl auf Leinwand auf Sperrholz
21 x 28 cm (8 1/4 x 11")
keine Signatur
Provenienz







21, 5 x 27, 9 cm (8 1/2 x 11")






Öl auf Leinwand auf Sperrholz
30, 5 x 23 cm (12 x 9")








48, 2 x 38, 1  cm (19 x 15")
signiert
Provenienz
Milton Wichner, Los Angeles
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.




Öl auf Leinwand auf Tafel
69, 8 x 54, 6 cm (27 1/2 x 21 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Donna Tuskind, Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen
Denver 1980 (Nr. 3, Farbabb.); Denver 1981
Literatur
Nordland 1980, o. S.
1939/44.
Dots / Abstraction No. 298
Punkte / Abstraktion Nr. 298
Öl auf Holz
20, 3 x 30, 4 cm (8 x 12")
signiert
Provenienz







21, 1 x 27, 8 cm (8 1/3 x 11")
keine Signatur
Provenienz





21 x 26, 6 cm (8 1/4 x 10 2/5")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal.
(Geschenk vom Künstler ca. 1962)
17
Ausstellungen




40, 4 x 35, 6 cm (16 x 14")
Zeichen, signiert u. datiert linke untere Hälfte
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 463)
Ausstellungen
Los Angeles 1991 (Nr. 6)
1939/48.
Red Dots on Green
Rote Punkte auf Grün
Öl auf Holz
16 x 19 cm (6 1/5 x 7 3/4")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Anthony Brill, Los Angeles





64, 1 x 76, 2 cm (25 1/4 x 30")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Herr u. Frau Paul Kantor, Malibu/Kal.
La Jolla Museum of Art, La Jolla/Kal.
Pierce Galleries, Hingham/Massachusetts
Kenneth van Vechten Parks,
Catskill/New York (1986)
Ausstellungen
Dallas 1951; Los Angeles 1960
1939/50.
Squares in Squares / Chevron
Quadrate in Quadraten / Chevron
Öl auf Karton
23, 2 x 21, 2 cm (9 1/8 x 8 1/3")
keine Signatur
Provenienz






20 x 28 cm (8 x 11")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl auf Leinwand auf Sperrholz
21 x 28 cm (8 1/4 x 11")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz






83, 7 x 66 cm (33 x 26")
keine Signatur
Provenienz





Öl auf Leinwand auf Tafel
21, 5 x 28, 9 cm (8 2/5 x 11 3/8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







53, 5 x 84 cm (21 x 33")
keine Signatur
Provenienz
Amira Fayyad Fischinger, 
Long Beach/Kal. (1991)
Ausstellungen






40, 6 x 20, 3 cm (16 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen




Öl auf englischer Zeichenseide
19, 9 x 26, 5 cm (9 x 12")






Hintergrund für "Color Rhythm"
Öl auf englischer Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz






121, 6 x 91  cm (48 x 36")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






Sternbild / Entwurf für "Fantasia"
Öl auf englischer Zeichenseide
24, 1 x 30, 4 cm (9 1/2 x 12")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz







45, 7 x 35, 5 cm (18 x 24")
Zeichen u. l., sign.u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver, Colorado (ca. 1980)
Privatsammlung
Ausstellungen
Denver 1980 (Nr. 4); Denver 1981
Literatur




Öl auf englischer Zeichenseide
45, 9 x 56, 9 cm (18 x 22 2/5")
keine Signatur
Provenienz





Öl auf englischer Zeichenseide
19, 7 x 26, 6 cm (7 3/4 x 10 1/2")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz






20, 5 x 20 cm (8 x 7 4/5")
Zeichen u, datiert u. l., signiert u..r.
Provenienz





Öl auf englischer Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2“)
logo u. datiert u. l.
Provenienz
*Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.






Öl auf englischer Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2")
logo u. datiert u. l.
Provenienz
*Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.






Öl auf Leinwand auf Sperrholz
20, 9 x 27, 8 cm (8 1/5 x 12")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz





Öl auf englischer Zeichenseide
24, 4 x 30, 6 cm (9 1/2 x 12")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Slg. Milton Wichner, Los Angeles
(ca. 1950 - 1969)
Long Beach Museum of Art, Long Beach/Kal.
(1970)
Ausstellungen
Long Beach 1981 (Farbabb. S.29); Long
Beach 1991
Literatur






76 x 69, 2 cm (31 x 27 1/4")
keine Signatur
Provenienz






122, 2 x 91, 3 cm (48 x 36")
keine Signatur
Provenienz





Magentafarbener Keil / Purpurrote Pyramide
Öl auf Leinwand
91, 4 x 60, 9 cm (36 x 24")
keine Signatur
Provenienz









30, 4 x 22, 2 cm (12 x 9")







Öl  auf Leinwand
60, 9 x 50, 8 cm (24 x 20")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz









76 x 63, 2 cm (30 x 25")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz
Cory u. Dr. Ernest Tross, Denver/Colorado
Arlington Gallery, Santa Barbara/Kal.




20, 3 x 26 cm (8 x 10 1/4")
Zeichen, signiert u. datiert
Provenienz
Foster Goldstrom, New York (1989)
Ausstellungen





61 x 50, 5 cm (24 x 20")
Zeichen, signiert u. datiert u. l.
Provenienz







76, 2 x 91, 4 cm (30 x 36")
signiert u. l.
Provenienz









20 x 26, 7 cm (8 x 10 1/2")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal. 
(Geschenk vom Künstler 1957)
1941/79.
Optical Poetry / Gelbe Kreise
Optische Poesie / Gelbe Kreise
Öl auf Papier
49, 5 x 64, 5 cm (19 1/2 x 25 3/8")
signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Slg. Tobey C. Moss, Los Angeles (1980)
Ausstellungen
Los Angeles 1982 (Nr. 8, Abb.)
Literatur
Ehrlich 1985, Bd. 1, S. 132 (Farbtafel 10,
Bd. 2);
Zaza 1991, S. 167 (Abb. S. 168); Dillmann
1993, S. 96, Abb.
1941/80.
Pendulum Drawing No. 4
Pendelbild Nr. 6
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





63 x 76, 2 cm (25 x 30")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Donato Rico, San Francisco
261941/82.
Spheres  / Abstraction, Circles
and One Square
Sphären / Abstraktion, Kreise und ein Quadrat
Öl auf Celotex
47 x 47 cm (18 1/2 x 18 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Buck, Laguna Niguel/Kal.
Ausstellungen
Beverly Hills 1951; Los Angeles 1988
(Nr. 13, Farbabb.)
Reproduktion




Öl auf englischer Zeichenseide
19 x 26, 4 cm (7 1/2 x 10 2/5")






Öl auf englischer Zeichenseide
20, 8 x 27, 5 cm (8 1/5 x 11")
Zeichen, datiert u. signiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 502)
1941/85.
Study for "Radio Dynamics"
Studie für "Radio Dynamics"
Öl auf englischer Zeichenseide
20, 1 x 26, 8 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Deutsches Filmmuseum, Frankfurt  (ca. 1992)
271941/86.
Study for "Radio Dynamics"
Studie für "Radio Dynamics"
Öl auf englischer Zeichenseide
20, 1 x 26, 8 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen u. datiert u. l.,
signiert u. datiert auf Bildrand u. l.
Provenienz
Deutsches Filmmuseum, Frankfurt (ca. 1992)
Ausstellungen
Frankfurt/Pfäffikon (Wanderausstellung)
1993/94 (Abb S. 61)
Literatur
Moritz 1993, S. 64
1941/87.
Study for "Radio Dynamics"
Studie zu "Radio Dynamics"
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 26, 7 cm (7 3/4 x 10 1/2")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 2037)
1941/88.
Tross Tree Druid Triad
Tross-Baum-Druiden-Trias
Öl auf Leinwand
60, 6 x 76, 2 cm (24 x 30")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz





Öl auf englischer Zeichenseide
22, 8 x 30, 4 cm (9 x 12")
Zeichen, datiert u. signiert u. l.
Provenienz
Jason D. Wong, Yorba Linda/Kal.






21 x 27 cm (8 1/4 x 10 3/5")
Zeichen, datiert u. signiert u. l.
Provenienz




Öl auf englischer Zeichenseide
24 x 30, 4 cm (9 2/5 x 12")
Zeichen u. signiert Mitte unten
Provenienz





22 x 30 cm (8 3/5 x 11 4/5")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gabi u. Frank Maiwald, Gelnhausen
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964; Wiesbaden
1990
1942/90.
Black Looping Line in Space
Schwarze, sich drehende Linie im Raum
Öl auf englischer Zeichenseide
24, 2 x 30, 3 cm (9 1/2 x 12")






Öl auf festem Karton
45, 3 x 60, 5 cm (18 x 24")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz







22, 6 x 26, 8 cm (9 x10 1/2")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz




Öl auf englischer Zeichenseide
77, 5 x 93 cm (30 1/2 x 36")
Zeichen, signiert u. datiert u. l.
Provenienz





Koda / Triple Study: Yellow,
Red, Brown
Koda / Tripelstudie: Gelb, Rot, Braun
Öl auf Malpappe
60, 5 x 45, 2 cm (23 1/2 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 153)
Ausstellungen
Los Angeles 1991 (Nr. 8)
301942/98.
Pendulum Painting No. 2
Pendelbild Nr. 2
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 27 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen, datiert u. signiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 2088)
1942/100.
Study for Film No. 1
Studie zum Film Nr. 1
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 27 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen, datiert u. signiert u. l.
Provenienz






60, 9 x 91, 4 cm (24 x 36")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 41)
1942/101.
Study for Film No. 2
Studie zum Film Nr. 2
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 27 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen, datiert u. signiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 2094)
311942/102.
Study for Film No. 4
Studie zum Film Nr. 4
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 27 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen, datiert u. signiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 2096)
1942/103.
Study for "Radio Dynamics"
Studie zu "Radio Dynamics"
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 26, 5 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen, datiert u. signiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 2092)
1942/104.
Turquoise Rectangle in Dark
Türkises Rechteck im Dunkel
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 26, 7 cm (7 3/4 x 10 1/2")
signiert u. datiert u. r.
Provenienz






34, 9 x 42, 5 cm (13 3/4 x 16 3/4")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
Ausstellungen








Ohne Titel / Transparent
Öl auf englischer Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen, datiert u. signiert u. l.
Provenienz





20, 5 x 27, 5 cm (8 x 11")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





66 x 83, 8 cm (26 x 33")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






Pendulum Drawing No. 1
Pendelzeichnung Nr. 1
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 27 cm (8 x 10 1/2")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal. 
(ohne Inv. Nr.)
33um 1942/110.
Pendulum Drawing No. 2
Pendelzeichnung Nr. 2
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 27 cm (8 x 10 1/2")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr.)
um 1942/112.
Pendulum Painting No. 3
Pendelbild Nr. 3
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 27 cm (8 x 10 1/2")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 2089)
um 1942/111.
Pendulum Drawing No. 3
Pendelzeichnung Nr. 3
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 27 cm (8 x 10 1/2")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr.)
um 1942/113.
Pendulum Painting No. 4
Pendelbild Nr. 4
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 27 cm (8 x 10 1/2")
keine Signatur
Provenienz





White Circle on Bar
Weißer Kreis auf Stab
Öl auf Leinwand
49, 6 x 60 cm (19 1/2 x 23 3/5")
Zeichen u. datiert u. l.
(die Signatur wurde nachträglich und nicht
vom Künstler angebracht)
Provenienz






Öl auf Leinen auf Tafel
20, 3 x 25, 4 cm (8 x 10")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 402)
Ausstellungen






94 x 74 cm (37 x 29")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Takako u. Dölfi Pfau, Zürich, Schweiz
1943
um 1942/114.
Pendulum Painting No. 5
Pendelbild Nr. 5
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 27 cm (8 x 10 1/2")
keine Signatur
Provenienz





Öl auf Celotex 
81, 2 x 99 cm (32 x 39")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz





Denver 1980 (Nr. 6, Farbabb.); Denver 1981
Literatur
Moritz 1993, S. 64; Nordland 1981, o. S.
1943/120.
Snow-White - Red Circle
Schneeweiß - Roter Kreis
Öl auf Leinwand
45, 7 x 60, 9 cm (18 x 24")
signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1981)
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964; San Francisco
1953; Denver 1981
Literatur





60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
signiert u. r.
Provenienz
Jason Schoen, New Orleans (1988)
Ausstellungen
Los Angeles 1988 (Nr. 16, Farbabb.);





60, 9 x 50, 9 cm (24 x 20")
keine Signatur
Provenienz




Öl auf englischer Zeichenseide
20, 1 x 26, 8 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






38 x 38 cm (15 x 15")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz




Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 26, 7 cm (8 x 10 1/2")
keine Signatur
Provenienz





Öl auf Celotex auf Masonit
51, 2 x 69, 2 cm (20 x 27 1/4")
signiert u.datiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 610)
Ausstellungen
San Francisco 1970/71; Los Angeles 1991/92
37um 1943/126.
Animated Study on Blue
Bewegte Studie auf Blau
Öl auf Leinwand











69, 5 x 41, 1  cm (27 2/5 x 16 1/5")
keine Signatur
Provenienz





Öl auf Celotex 
51, 2 x 68, 4 cm (20 x 27")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz







30, 4 x 33 cm (12 x 13")
signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Charles Pollyea, Beverly Hills/Kal. (1983)
Ausstellungen
New York 1944, Pasadena 1956/57; Los





30, 6 x 28, 8 cm (12 x 11 1/3")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





82, 5 x 97, 7 cm (32 1/2 x 38 1/2")
datiert u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Norma u. Roger Sperry, Altadena/Kal.
(ca.1969)
Ausstellungen





Öl auf Celotex 
83, 3 x 99 cm (33 x 39")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz









87 x 99, 4  cm (34 x 39")
keine Signatur
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal. (1969)
Nr. 14; Los Angeles 1982 (Nr. 10)
Literatur




Öl auf Celotex 
57,1 x 69, 8 cm (22 1/2 x 27 1/2")
keine Signatur
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (ca. 1980)
Privatsammlung
Gordon Rosenblum, 609 Gallery
Denver/Colorado (ca. 1980)
Ausstellungen




Öl auf Celotex 
81, 2 x 99 cm (32 x 39")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Augusto Lodi, Pasadena/Kal.
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 13, Abb.);
Los Angeles 1994
Literatur




Öl auf Celotex 
81, 2 x 99 cm (32 x 39")
signiert u. l.
Provenienz








81 x 99 cm (31 4/5 x 39")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Angelica Fischinger, Los Gatos/Kal.
Ausstellungen





47, 7 x 51, 5 cm (18 3/4 x 20 1/4")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 1080)
Ausstellungen





79 x 97 cm (31 x 38")
keine Signatur
Provenienz
Angelica Fischinger, Los Gatos/Kal.
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 12); Dayton 1992/93
(Farbtafel 50)
Literatur





81, 2 x 99 cm (32 x 39")
signiert u. datiert o. l.
Provenienz
Paul Kohner, Los Angeles








79, 2 x 97 cm (31 x 38")
keine Signatur
Provenienz





66 x 43 cm (26 x 17")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz






77, 5 x 46, 9 cm (30 1/2 x 18 1/2")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 1033)
Ausstellungen





53, 2 x 37, 8cm (20 x 15")
Zeichen, datiert u. signiert u. l.
Provenienz





Öl auf Celotex 
82, 5 x 97, 5 cm (33 x 39")
signiert o. l.
Provenienz








Öl auf Celotex 
51, 3 x 66, 3 cm (20 x 16")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 622)
1944/147.
Light - Area / Motion in Space
Lichtfläche / Bewegung im Raum
Öl auf Celotex 
81, 2 x 99 cm (32 x 39")
signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Fritz Lang, Los Angeles (ca. 1945)
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal. (ca.
1960)




1947/48 (Nr. 80); San Francisco 1953;




Öl (keine weiteren Angaben)
45, 8 x 35, 4 cm (18 x 14")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz





Magic Mirror No. 1 / Animate
Magischer Spiegel Nr. 1 / Belebt
Öl auf Celotex
81, 2 x 100 cm (32 x 39 2/5")
signiert u. datiert Mitte oben
Provenienz
Michael Nock, Beverly Hills/Kal.
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 11, Farbabb.);
Los Angeles 1994
Literatur
Ehrlich 1985, Bd. 1, S. 133f (Farbtafel 15,
Bd. 2); Moritz 1993, S. 64
431944/150.
Melody / Lines 1944
Melodie / Linien 1944
Öl auf Malpappe
29, 2 x 39 cm (11 2/5 x 15 2/8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






99 x 80, 5 cm (39 x 31 3/4")
keine Signatur
Provenienz





Öl  auf Leinwand
25, 4 x 32, 4 cm (10 x 12 3/4")





81, 2 x 99 cm (32 x 39")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen
Beverly Hills 1951, San Francisco 1953,
Pasadena 1956/57, Long Beach 1970, Denver
1980 (Nr. 8, Farbabb.), Denver 1981
Literatur
Nordland 1980, o. S.; Ehrlich 1985, Bd. 1,
S. 133 (Farbtafel 14, Bd. 2); Dillmann 1993,
S. 104 (Farbabb. S. 95); Moritz 1993, S. 64f
Reproduktion
Cultural Echo 1962 (Umschlagvorderseite)
44Provenienz
Marylin u. Terry Sanders, Los Angeles
(erworben vom Künstler 1962)
Slg. Tobey C. Moss, Los Angeles (1989)
Ausstellungen





81, 2 x 99 cm (32 x 39")




Öl auf Celotex 
81, 2 x 99 cm (32 x 39")
keine Signatur
Provenienz
Long Beach Museum of Art, Long Beach/Kal.
(1970)
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 10, Farbabb.); Laguna
Beach (Wanderausstellung) 1990-1992 (Abb.
S. 66); Long Beach 1994
Literatur
Ehrlich 1985, Bd.1, S. 132f, 145 (Farbtafel 11,
Bd. 2); Ehrlich (1) 1990, S. 66; Dillmann





Öl auf Masonit 
45, 5 x 60, 7 cm (18 x 24")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 1094)
Provenienz







45Öl auf Celotex 
99 x 81, 2 cm (39 x 32")








81 x 99, 2 cm (32 x 39")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 54)
Öl auf Celotex auf Masonit
52 x 69, 2 cm (21 3/5 x 27 1/4")
keine Signatur
Provenienz






43, 7 x 29, 8 cm (17 1/5 x 11 3/4")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr. )
um 1944/161.
Magic Mirror No. 2 /
Brown, Red, Yellow Abstraction
Magischer Spiegel Nr. 2 / 
Braun - Rot - Gelb - Abstraktion
Öl auf Celotex 







Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Phoenix Art Museum, Phoenix/Arizona (1982)
Ausstellungen
Denver 1980 (Nr. 10, Farbabb., Umschlag-
rückseite); Denver 1981
Literatur
Moritz 1993, S. 64
um 1944/163.
Red, Yellow and Brown Squares
Rote, gelbe und braune Quadrate
Öl auf Karton
26, 3 x 19, 8 cm (10 1/3 x 7 3/4")
keine Signatur
Provenienz







81, 2 x 99 cm (32 x 39")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1981)
Laguna Art Museum, Laguna Beach/Kal.
(1991) (Schenkung des Gregory S. Rosenblum
Trust)
Ausstellungen





45, 7 x 60, 9 cm (18 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz










29, 2 x 30, 4 cm (11 1/2 x 12")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz








zweites Gemälde auf der Rückseite,
siehe Two Red Rings, 1936
Öl auf Karton
32, 2 x 40, 4 cm (12 3/5 x 16")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






50, 8 x 66 cm (20 x 26")
keine Angaben
Provenienz
Jane u. Pierce Ullman, Los Angeles 
(in den sechziger Jahren)




Öl auf Leinwand auf Tafel
53, 3 x 80, 8 cm (21 x 31 4/5")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz
Elise Nisse, Beverly Hills/Kal.
(Geschenk vom Künstler 1946)





31, 8 x 45, 9 cm (12 1/2 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 470)
Ausstellungen






64, 1 x 76, 8 cm (25 1/4 x 30 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Martha u. Konstantin Kalser, New York
Beatrice Penton-Rau, Los Angeles






45, 7 x 35, 5 cm (24 x 18")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1981)
Ausstellungen





21 x 27, 9 cm (8 1/4 x 11")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Marion u. Bernard Messinger, Carmel/Kal.





23, 5 x 26 cm (9 1/4 x 10 1/5")
keine Signatur
Provenienz






29, 2 x 34, 2 cm (11 1/2 x 13 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






60, 9 x 77, 5 cm (24 x 30 1/4")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 605)
Ausstellungen






46, 5 x 37, 5 cm (18 1/4 x 14 3/4")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Eva u. Leo Mason, Los Angeles
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964; Long Beach
1994
50Los Angeles 1988 (Nr. 21); Los Angeles 1991





45, 7 x 60, 9 cm (18 x 24")





59, 2 x 73, 8 cm (23 1/3 x 29")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal.
Ausstellungen
San Francisco 1953; Pasadena 1956/57
Literatur













(Geschenk vom Künstler 1964)
Provenienz
Herr und Frau Paul Kantor, Malibu/Kal.
Norton Simon Museum, Pasadena/Kal. (1956)
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1950; Dallas 1951; Pasadena
1956/57; Los Angeles 1960; Los Angeles
1973
Literatur
Ehrlich 1985, Bd. 1, S. 133f (Farbtafel 16, 
Bd. 2)
5153, 3 x 66 cm (21 x 26")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz





Moritz 1993, S. 69
1946/183.




45, 7 x 60, 9 cm (18 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen
Denver 1980 (Nr.14, Farbabb.); Denver 1981
Literatur
Moritz 1993, S. 69
Provenienz









37, 7 x 25 cm (14 4/5 x 9 4/5")
Zeichen, signiert u. datiert u. l.
Provenienz





90, 8 x 76, 1 cm (35 3/4 x 30“)
keine Signatur
52Öl auf Leinwand
33 x 43, 5 cm (13 x 17")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Hedi u. Karl Fischinger, Los Angeles (1989)
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 39)
Öl auf Masonit
60, 9 x 60, 9 cm (24 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





30, 4 x 35, 5 cm (12 x 14")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1981)
Ausstellungen
Pasadena 1966; Denver 1980 (Nr.13); Denver
1981
1946/186.
Piercing Triangles / Pierced
Durchdrungene Dreiecke / Durchdrungen
1946/188.
Reign of Gestures No. 1
Herrschaft der Gebärden Nr. 1
Öl auf Leinwand
76, 2 x 63, 8 cm (30 x 25 1/8")
keine Signatur
Provenienz





61, 3 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz





40, 6 x 30, 4 cm (16 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





30, 5 x 22, 9 cm (12 x 9")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Angelica Fischinger, Los Gatos/Kal. (1994)
Ausstellungen






70 x 70 cm (27 1/2 x 27 1/2")
Zeichen u. r., signiert u. datiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 108)
Ausstellungen




Öl auf Leinwand auf Sperrholz
20, 3 x 30, 4 cm (8 x 12")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen
Denver 1980 (Nr. 12); Denver 1981
Literatur
Moritz 1993, S. 69
541946/193.
Three Yellow Triangles
Drei  gelbe Dreiecke
Öl auf Leinwand
46 x 60, 8 cm (18 x 24")
signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 645)
Ausstellungen






66 x 50, 8 cm (26 x 20")
logo u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1981)
Ausstellungen





43, 8 x 49, 8 cm (17 1/4 x 19 3/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
28, 2 x 29, 5 cm (11 1/8 x 11 5/8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





45, 5 x 60, 5 cm (18 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Hedi u. Karl Fischinger, Los Angeles





46, 9 x 60, 9 cm (18 1/2 x 24")
Zeichen, datiert u. signiert u. l.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1981)
Ausstellungen
San Francisco 1953; Denver 1981
Literatur





28 x 29 cm (11 x 11  2/5")







30, 4 x 35, 5 cm (12 x 14")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





43, 3 x 34 cm (17 x 13 2/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Head with Blue Eyes
Kopf mit blauen Augen
Öl auf Masonit
70, 7 x 50, 2 cm (28 x 19 3/4")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 1085)
um 1946/204.
Rectangles in Light Background
Rechtecke auf hellem Hintergrund
Öl auf Masonit
52, 7 x 68, 1  cm (24 x 30")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Tobey C. Moss, Los Angeles
(Inv. Nr. 37)
Ausstellungen





54 x 49, 2 cm (21 1/4 x 19 2/5")
keine Signatur
Provenienz






14, 1 x 36, 1  cm (5 1/2 x 14 1/4")
keine Signatur
Provenienz






45, 7 x 60, 9 cm (18 x 24")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz




Long Beach 1970 (Nr.41, Abb.); San
Francisco 1970/71; Denver 1980 (Nr.15,
Farbabb.)
Literatur






Öl auf Leinwand auf Holz
33 x 48, 2 cm (13 x 19")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Karl Fischinger, Frankfurt (1980)








5860, 9 x 45, 5 cm (19 x 13")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 493)
Ausstellungen





121, 8 x 91, 6 cm (48 x 36")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 70)
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 724)
1948/211.
Abstraction No. 414 / Radiant
Abstraktion Nr. 414 / Leuchtend
Öl auf Malpappe
22, 8 x 30, 4 cm (9 x 12")








76, 4 x 61, 6 cm (30 x 24 1/4")





Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
45, 5 x 60, 8cm (18 x 24“)
Provenienz







30, 7 x 46 cm (12 x 18")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz





55 x 55 cm (21 3/5 x 21 3/5")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz







70, 8 x 55, 3 cm (28 x 21 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Eva u. Leo Mason, Los Angeles
Ausstellungen
San Francisco 1953; Pasadena 1956/57; Long





17 x 26, 8 cm (6 3/4 x 10 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 2155)
Ausstellungen





zweites Gemälde auf der Rückseite
siehe Thrust, 1948
75, 5 x 90, 5 cm (30 x 35 3/5")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal.





63 x 75 cm (25 x 29 1/2")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz








80 x 98 cm (31 2/5 x 38 1/2")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Angelica Fischinger, Los Gatos/Kal.
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 18); San Francisco
1970/71; Los Angeles 1994
Literatur





76, 2 x 91, 8 cm (30 x 36")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 125)
Reproduktion





121, 9 x 66 cm (48 x 26")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Coca Cola Barbee Collection, Los Angeles
Angelica u. Barbara Fischinger, Los
Gatos/Kal.
Coca Cola Barbee Collection, Los Angeles
Ausstellungen
Los Angeles (A) 1949; Los Angeles (B) 1949
(Nr. 32, Abb S. 99); Los Angeles (D) 1963
(Nr. 12, Abb.); Long Beach 1970 (Nr. 45);
Laguna Beach (Wander- ausstellung) 1990 -
1992 (Farbtafel 22); Los Angeles 1994
Literatur
Ehrlich: 1985, Bd. 1, S. 137 (Farbtafel 21,
Bd. 2); Moritz 1974, S. 77; Heisler 1990, S.97
(Farbabb. S. 90);  S. 77; Dillmann 1993, S. 98,
Abb.; Moritz 1993, S. 75, 77ff
Reproduktion





27, 1 x 34, 9 cm (10 3/5 x 13 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl auf Tafel 
36, 8 x 25, 4 cm (14 1/2 x 10")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Marion u. Bernard Messinger, Carmel/Kal.






zweites Gemälde auf der Rückseite
siehe Gathering, 1948
75, 5 x 90, 5 cm (29 3/4 x 35 3/5")




35, 5 x 43, 1  cm (14 x 17")









45, 7 x 30, 5 cm (18 x 12")







35, 5 x 50, 8 cm (14 x 20")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Suse Brecher, Los Angeles
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal.






45, 4 x 61  cm (18 x 24")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Hedi u. Karl Fischinger, Los Angeles






23 x 31, 2 cm (9 x 12 1/4")




The Wave of a Wave of a Wave
of a Wave
Die Welle einer Welle einer Welle einer
Welle
Öl auf Leinwand
45, 2 x 60, 5 cm (17 3/4 x 23 3/4")




San Francisco 1953; Los Angeles (A) 1948;
Los Angeles (B) (Wanderausstellung) 1948
1948/232.
Wave on Black Background / 
Blue Wave
Welle auf schwarzem Hintergrund/
Blaue Welle
Öl auf Leinwand
45, 5 x 60 cm (18 x 23 3/5")
Zeichen u. l., signiert u, datiert u. r.
Provenienz






Öl auf Baumrinde auf Leinen
30 x 38 cm (12 x 15")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Angelica Fischinger, Los Gatos/Kal.







121 x 91  cm (48 x 36")
keine Signatur
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal.
Ausstellungen
Los Angeles 1991 (Nr. 17)
Provenienz
Hedi u. Karl Fischinger, Los Angeles










Öl (keine weiteren Angaben)
43, 8 x 34, 2 cm (17 1/4 x 13 1/2")
signiert u. r., logo u. l. 
Provenienz
*Dr. William Moritz, Los Angeles
Ausstellungen






81, 2 x 99 cm (32 x 39")







Öl auf Leinwand auf Sperrholz
31 x 38, 4 cm (12 1/4 x 15")





Blau - Grün - Horizontalen
Öl auf Masonit
53, 8 x 50, 7 cm (21 1/5 x 20")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Milton Wichner, Los Angeles (ca. 1950)
Slg. Elfriede Fischinger,
Long Beach/Kal. (ca. 1980)
(Inv. Nr. 1028)
1949/239.
Blue, Red and Yellow Lines
Blaue, rote und gelbe Linien
Öl auf Karton
30, 4 x 18, 8 cm (12 x 7 2/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







16, 5 x 18, 4 cm (6 1/2" x 7 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 616)
Ausstellungen
Los Angeles 1988 (Nr. 25)
661949/243.
Contemplative Painting No. 1
Kontemplatives Gemälde Nr.1
Öl auf Leinwand
91 x 66 cm (36 x 26")
keine Signatur
Provenienz






45, 2 x 60, 6 cm (18 x 24")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Arthur E.Johnston, Los Angeles
Ausstellungen





61, 4 x 48, 6 cm (24 x 19")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Judy u. Sol Brill, Los Angeles






2mal 30, 7 x 30, 7 cm (2mal 12 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 435)
Ausstellungen
San Francisco 1953; San Francisco 1970/71;
Long Beach 1970 (Nr. 60);Montréal 1977;





33 x 48 cm (12 x 18")
keine Signatur
Provenienz







45 x 37, 5 cm (17 3/4 x 14 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







121, 9 x 91, 4 cm (48 x 36")




San Francisco 1953; Pasadena 1956/57
Literatur






91, 5 x 122, 5 cm (36 x 48")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 15)
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 63)
681949/250.
Light and Lines in Movement
Licht und Linien in Bewegung
Öl auf Leinwand
123 x 103 cm (48 2/5 x 40 1/2")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Viege u. Dr .Pierce Ommanney, Los Angeles







45, 5 x 61  cm (18 x 24")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz








45, 7 x 60, 9 cm (18 x 24")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz








45, 7 x 60, 9 cm (18 x 24")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 135)
Ausstellungen






13, 3 x 15, 8 cm (5 1/4 x 6 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Jane Trevarthen u. Volker Traub,
Altaddena/Kal.





31, 7 x 30, 4 cm (12 1/2 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





91 x 91 cm (36 x 36“)
Zeichen, signiert u. datiert Mitte unten
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 8)






23 x 29, 5 cm (9 x 11 5/8")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Glory und Dr. Ludwick Russell,
Fullerton/Kal.
701949/257.
Perspective / Beige Brown
Perspektive / Beige - Braun
Öl auf Karton
45, 8 x 30, 5 cm (18 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 479)
Ausstellungen





91, 5 x 91, 5 cm (36 x 36")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 133)
Ausstellungen
Los Angeles 1988 (Nr. 30, Abb., Umschlag-
rückseite); Los Angeles 1994
1949/260.
Seven Triangles and Squares
Sieben Dreiecke und Quadrate
Öl auf Leinwand auf Sperrholz
21, 1 x 27, 9 cm (8 1/3 x 11")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






44, 9 x 32, 8 cm (17 3/5 x 13")







50, 5 x 35, 6 cm (20 x 14")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





30, 4 x 22, 8 cm (12 x 9")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz










36, 8 x 60, 9 cm (14 1/2 x 24")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 13)
Ausstellungen







2mal  32, 4 x 23, 4 cm (2mal 12 3/4 x 9 1/5")
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 433a u. 433b)
Ausstellungen






46, 3 x 61, 5 cm (18 x 24")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 178)
1949/267.
Time Traveller No. 1
Zeitreisender Nr. 1
Öl auf Tafel
22 x 30 cm (8 3/5 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





29, 6 x 29, 1  cm (11 3/5 x 11 2/5")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 2143)
1949/268.
Time Traveller No. 2
Zeitreisender Nr. 2
Öl auf Tafel
22, 5 x 30 cm (9 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Cleo u. Ib Melchior, Los Angeles
731949/269.
Triangles / Blue Triangles
Dreiecke /Blaue Dreiecke
Öl auf Malpappe
71 x 55, 9 cm (27 3/4 x 21 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Buck, Laguna Niguel/Kal. (1989)
Ausstellungen
Los Angeles 1982 (Nr. 14, Abb.);
Los Angeles 1984 (Abb.); Los Angeles 1986






2mal 64 x 45, 5 cm (2mal 25 x 18")
Zeichen, datiert u. signiert
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 11)
Ausstellungen






42 x 42 cm (16 1/2 x 16 1/2")
Zeichen u. l., signiert Mitte unten
Provenienz
Helen u. Robert Kuhn, Beverly Hills/Kal.
(1966)
Ausstellungen
Pasadena 1956/57; Long Beach 1970 (Nr. 42)
Literatur





38, 3 x 38  cm (15 x 15")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz





60, 9 x 60, 9 cm (24 x 24")
Zeichen, signiert u. datiert u. l.
Provenienz










60, 9 x 45, 8 cm (24 x 18")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv.- Nr. 131)
Ausstellungen
Pasadena 1956/57; San Francisco 1970/71
Reproduktion





43, 5 x 59, 5 cm (17 x 23 2/5")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz





25, 5 x 20 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





35 x 27, 5 cm (13 3/4 x 11")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





61 x 45, 5 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz







Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







25, 2 x 20, 2 cm (8 x 10")
keine Signatur
Provenienz




Amorphous Forms on White
Amorphe Formen auf Weiß
Öl auf Masonit
60, 9 x 45, 5 cm (24 x 18")
keine Signatur
Provenienz






24, 2 x 30, 2 cm (9 1/2 x 12")
keine Signatur
Provenienz





Öl auf Leinwand auf Tafel
23 x 30 cm (9 x 12")
signiert u. r.
Provenienz
Eva u. Leo Mason, Los Angeles (1978)
um 1949/284.
Grey  and Blue
Grau und Blau
Öl auf Masonit
66, 3 x 39 cm (26 x 15 2/5")
keine Signatur
Provenienz




In den Himmel wachsend
Öl auf Leinwand
76, 1 x 50, 3  cm (30 x 20")
keine Signatur
Provenienz






63, 7 x 50, 9 cm (25 x 20")
keine Signatur
Provenienz






51, 6 x 51, 3  cm (20 1/3 x 20 1/5")
keine Signatur
Provenienz






28, 6 x 32, 1  cm (11 1/4 x 12 3/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Marion u. Bernard Messinger, Carmel/Kal.








22, 3 x 30, 6  cm (8 3/4 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






25, 4 x 20, 3  cm (10 x 8")
Zeichen u. l., signiert u.. datiert u. r.
Provenienz





49, 5 x 36, 4 cm (19 1/2 x 14 1/3")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







30, 5 x 45, 9 cm (12 x 18")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 2157)
791950/293.
Linear Fields / Linear
Lineare Felder / Linear 
Öl auf Masonit
30, 4 x 22, 8 cm (12 x 9")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Lines and Fields on White
Linien und Felder auf Weiß 
Öl auf Leinwand
60, 9 x 47  cm (24 x 18 1/2")
Zeichen, signiert u. datiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 126)
Ausstellungen
Los Angeles 1988 (Nr. 35); Los Angeles 1991





27, 9 x 20, 9 cm (11 x 8 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz









65, 4 x 83, 8 cm (25 3/4 x 33")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





27 x 28 cm (10 3/5 x 11")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





91, 9 x 61, 4 cm (36 x 24")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz






53, 4 x 25, 1 cm (21 x 9 4/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal.
(ca. 1961)
1950/300.
Red Oval / Spatula
Rotes Oval / Spatel
Öl auf Masonit
66 x 54, 6 cm (26 x 21 1/2")
keine Signatur
Provenienz









20, 6 x 37, 1 cm (8 x 14 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 284)
Ausstellungen
Pasadena 1966; Los Angeles 1988 (Nr. 34);





45, 7 x 35, 5 cm (18 x 14")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Suse Brecher, Los Angeles
Beach 1970 (Nr. 22); San Francisco 1970/71
(Abb.), Denver 1980 (Nr.19, Farbabb.);
Denver 1981
Literatur
Ehrlich 1985, Bd. 1, S. 137 (Farbtafel 22,
Bd. 2); Moritz 1993, S. 75, 77 (Abb.)
Reproduktion





30, 4 x 24, 1 cm (12 x 9 1/2")





121, 9 x 91, 4 cm (48 x 36")
Zeichen u.l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Denver Art Museum, Denver/Colorado (1981)
Ausstellungen





47 x 62, 5 cm (18 1/2 x 24 3/5")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Robert Mc Intosh, Bel-Air/Kal.
(erworben vom Künstler 1950)
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964
Provenienz






61 x 81, 3 cm (24 x 32")







Hide - and - Seek 
Versteckspiel
Öl auf Karton
44, 4 x 34, 8 cm (17 1/2 x 13 1/4")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 525)
Ausstellungen
Los Angeles 1988 (Nr. 36); Los Angeles 1991
(Nr. 23)
1950/306.
Yellow and Brown Crescendo /
Yellow and Brown Triangles
Gelbes und Braunes Crescendo /
Gelbe und Braune Dreiecke
Öl auf Papier 
48, 2 x 33 cm (19 x 13")





101, 2 x 81, 2 cm (40 x 32")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz








32, 9 x 48, 2 cm (13 x 19")








45, 6 cm x 60, 7 cm (18 x 24"
Provenienz






81, 2x 99 cm (32 x 39")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Nora Eccles Harrison Museum, Logan/Utah
(1988)
Ausstellungen
Beverly Hills 1951; Los Angeles (A) 1953
(Nr. 36); San Francisco 1953; Pasadena
1956/57; Logan 1991/92
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 468)
841951/313.
Blue Green No. 2
Blau - Grün  Nr.  2
Öl auf Leinwand
91, 4 x 66 cm (36 x 26")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 110)
Ausstellungen
Los Angeles 1951 (Nr. 48, Abb. S. 43);
San Francisco 1953
1951/315.
Distant Rectangular Forms 
Rechteckige Formen in Entfernung
Stereo - Gemälde
Öl auf Malpappe
44, 2 x 58, 8 cm (18 x 24")




San Francisco 1953; Pasadena 1956/57;
Los Angeles (B) 1963 o. 1964; Long Beach
1970 (Nr. 66, Abb.); San Francisco 1970/71
(Abb.); Frankfurt/Pfäffikon (Wanderausstel-
lung) 1993/94 (Abb. S. 99)
Literatur
Langsner 1957, S. 20; Ehrlich 1985, Bd. 1, S.
138 (Farbtafel 23, Bd. 2); Moritz 1974, S. 72
(Abb. S. 128); Dillmann 1993, S. 99 ( Abb.);




Öl auf Holz 
39 x 39, 5 cm (15 1/3 x 15 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Judy u. Sol Brill, Los Angeles (1966)
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 49)
1951/316.
Holes within Holes No. 3 /
Luminate No. 2





23, 5 x 15, 9 cm (9 1/4 x 6 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Tobey C. Moss, Los Angeles
Ausstellungen
Beverly Hills 1951; Los Angeles 1982 (Nr.15);
Los Angeles 1988 (Abb. Umschlagvorderseite)
Öl auf Masonit
40, 7 x 31 cm (16 x 12")
Zeichen u. datiert u.  l., signiert u.  r.
Provenienz
Angelica Fischinger, Los Gatos/Kal.
1951/318.
Little Poem Blue on White
Kleines blaues Gedicht auf Weiß
Öl auf Karton
22, 8 x 22, 8 cm (9 x 9")





30, 4 x 40 cm (12 x 15 3/4")





53, 3 x 77, 4 cm (21 x 30 1/2")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
*Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 35)
Ausstellungen
San Francisco 1953; Pasadena 1956/57;
Long Beach 1970 (Nr. 50); Montréal 1977
Literatur
Moritz 1993, S. 78
Provenienz





38, 2 x 28, 5 cm (15 x 11 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Larry Leichliter, Thousand Oaks/Kal.
Provenienz




Öl auf Holz 
94 x 39, 7 cm (24 x 15 3/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl auf Leinwand auf Holz
20, 1 x 25, 2 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Judy u. Sol Brill, Los Angeles





60, 9 x 81, 4 cm (24 x 32")
keine Signatur
Provenienz






60, 6 x 81, 2 cm (24 x 32")
keine Signatur
Provenienz






45 x 61 cm (17 3/4 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Hedi u. Karl Fischinger, Los Angeles






60, 9 x 81, 3 cm (24 x 32")
keine Signatur
Provenienz






53, 3 x 38, 1 cm (21 x 15")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz









72, 3 x 83, 8 cm (28 1/2 x 33")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 42)
Ausstellungen





112 x 131, 9 cm (44 x 52")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 84)
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 29)
um 1951/330.
Holes within Holes No. 1
Löcher in Löchern Nr. 1
Öl auf Masonit
52, 8 x 42, 4 cm (20 3/4 x 16 3/4")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Mary u. Richard Fischinger, Glendale/Kal.
Ausstellungen





30 x 24 cm (11 4/5 x 9 2/5")
keine Signatur
Provenienz





Öl auf Leinwand auf Holz
25, 2 x 20, 1 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





50, 8 x 38, 1 cm (20 x 15")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz








25, 5 x 29, 6 cm (10 x 12")








50, 8 x 40, 6 cm (20 x 16")
Zeichen u. l., signiert u .r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1981)
Ausstellungen
Pasadena 1956/57; Denver 1981
90Literatur






114, 3 x 86, 3 cm (45 x 34")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz
*Dr.William Moritz, Los Angeles
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 51); Montréal 1977
Literatur





30, 4 x 35, 5 cm (12 x 14")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Pasadena 1956/57; Pasadena 1966; Denver
1980 (Nr. 20, Farbabb.)
1952/339.
Fugue / Red Cells
Fuge / Rote Zellen
Öl auf Leinwand
108 x 76, 5 cm (42 1/2 x 30")
Zeichen, signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Angelica Fischinger, Los Gatos/Kal. (1973)
Ausstellungen
Los Angeles 1952 (Nr. 38); San Francisco









106, 6 x 76, 2 cm (42 x 30")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen
Denver 1980 (Nr. 21); Denver 1981
55, 9 x 60, 9 cm (22 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., ein zweites Mal
datiert u. signiert u. r.
Provenienz
Staatliche Galerie Moritzburg, Halle (1990)
Ausstellungen






121, 9 x 152, 4 cm (48 x 60")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 9)
Literatur
Susan Ehrlich 1985, Bd. 1, S. 138 (Farbtafel
24, Bd. 2); Moritz 1993, S. 78
121, 9 x 91, 4 cm (48 x 36")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz




Pasadena 1956/57; Denver 1980 (Nr. 22,
Farbabb.); Denver 1981
Literatur
Ehrlich 1985, Bd. 1, S. 138 (Farbtafel 26,






Red and Green Orbit
Roter und grüner Orbit
Öl auf Malpappe
60, 5 x 45, 5 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz






60, 8 x 45, 4 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





42, 5 x 54, 6 cm (16 3/4 x 21 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Kent Wakeford, Los Angeles
(erworben vom Künstler 1965)





31 x 36 cm (12 1/4 x 14")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 290)
Ausstellungen






2mal 106, 6 x 76, 2 cm (2mal 42 x 30")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 10)
Ausstellungen
Denver 1980; Long Beach 1970 (Nr. 65)
Um 1952
um 1952/350.
Squares and Rectangles on
Screen
Quadrate und Rechtecke auf Schirm
Öl auf Leinwand
81, 4 x 101, 5 cm (32 x 40")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz















Three Fields with Triangles
Drei Felder mit Dreiecken
Öl auf Masonit
68, 6 x 23 cm (27 x 9")
keine Signatur
Provenienz






30, 4 x 22, 1 cm (12 x 8 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






38 x 51, 4 cm (15 x 20 1/5")
keine Signatur
Provenienz







34 x 25, 2 cm (13 2/5 x 10")
keine Signatur
Provenienz







137, 1 x 109, 2 cm (54 x 43")
keine Signatur
Provenienz







60, 7 x 49, 8 cm (24 x 19 3/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





66 x 68, 5 cm (26 x 27")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen





Öl auf gebogenem Masonit
25, 4 x 60, 9 cm (10 x 24"),
Tiefe/Depth 11 cm (4 1/3“)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






57, 1 x 37, 4 cm (22 1/2 x 14 3/4")







121, 9 x 91, 4 cm (48 x 36")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Dr. William Moritz, Los Angeles (1994)
Ausstellungen
Pasadena 1956/57; Long Beach 1970 (Nr. 53);
San Francisco 1970/71 (Abb.); Laguna Beach
(Wanderausstellung) 1990 - 1992 (Farbtafel
24); Los Angeles 1994
Literatur
Langsner 1957, S. 20; Moritz 1970, S. 45;
Ehrlich  1985, Bd. 1, S. 141f (Farbtafel 33,
Bd. 2); Ehrlich (1) 1990, S. 66; Moritz 1974, 
S. 77; Dillmann 1993, S. 100 (Abb.); Moritz





91, 4 x 121, 9 cm (36 x 48")
Zeichen u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Gordon Rosenblum, Gallery 609,
Denver/Colorado (1981)
Ausstellungen
Beverly Hills 1951; Pasadena 1956/57; Pasa-
dena 1959 (Nr. 41); Long Beach 1970 (Nr. 52,
Abb.); San Francisco 1976; Denver 1981; 
1954/360.
Three Little Squares
Drei  kleine Quadrate
Öl auf Malpappe
33 x 48, 3 cm (13 x 19")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r. 
Provenienz
Sidney Coleman, Cambridge, England
(erworben vom Künstler 1961)
Ausstellungen
Pasadena 1956/57
Laguna Beach (Wanderausstellung) 1990 -
1992 (Farbtafel 25)
Literatur
Moritz 1970, S. 45; Ehrlich 1985, Bd. 1,
S. 141f (Farbtafel 34, Bd. 2); Ehrlich (1)





61 x 45, 8 cm (18 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Lisa u. Mark Fischinger, Salinas/Kal.





20, 3 x 26, 7 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






30, 4 x 30, 4 cm (12 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Gregory Rosenblum, Denver (1980)
Ausstellungen




Öl auf Holz 
12, 6 x 25  cm (5 x 10")
keine Signatur
Provenienz






Öl auf Leinwand auf Holz
30, 5 x 23, 1 cm (12 x 9")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 2141)
Provenienz
Eva u. Leo Mason, Los Angeles
1955/367.
Space Motion No. 1
Raumbewegung Nr. 1
Öl auf Leinwand
142, 2 x 106, 6 cm (56 x 42")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr.)
Ausstellungen






71 x 56, 1 cm (28 x 22")





Öl auf gebogenem Masonit
121, 9 x 91, 4cm (48 x 36"),




Blue Cluster / Cluster
Blaue Gruppe / Gruppe
Öl auf Masonit
42 x 32 cm (17 1/2 x 13")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r. 
Provenienz
Mrs. Albert Lee Walker, Los Angeles
(erworben vom Künstler 1965)
Ausstellungen
Pasadena 1956/57; Long Beach 1970 (Nr. 46)
Reproduktion





81 x 101, 3 cm (32 x 40")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Hedi u. Karl Fischinger, Los Angeles
(Geschenk vom Künstler ca. 1965)
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964
Provenienz






41, 9 x 34, 9 cm (16 1/2 x 13 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz








25, 4 x 30, 4 cm (10 x 12")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz





50, 7 x 54, 7 cm (20 x 21 1/2")
Zeichen u. l., signiert u. datiert
Provenienz







50, 2 x 54, 2 cm (19 3/4 x 21 1/3")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r. 
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 152)
1956/378.
Green Mantra / Green Butterfly
Grünes Mantra / Grüner Schmetterling
Öl auf Leinwand
160, 6 x 120 cm (63 1/4 x 47 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz








48, 5 x 24  cm (19 x 9 2/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Helen u. Leo Schoenbrun, Mill Valley/Kal.





45, 5 x 68 cm (18 x 26 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz




Holes within Holes No. 2 /
Laminate No.1
Löcher in Löchern Nr. 2 / Schichten Nr. 1
Öl auf Masonit
70, 9 x 50 cm (28 x 19 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





Öl auf Leinwand auf Tafel
23, 5 x 27, 1 cm (9 1/4 x 10 3/5")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz






50, 1 x 40, 9 cm (19 3/4 x 16")
keine Signatur
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal.





121, 8 x 70, 4 cm (48 x 27 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





56, 4 x 56, 6 cm (22 x 22")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r. 
Provenienz
Toshi Kawahara, Tokio, Japan
Ausstellungen
Pasadena 1956/57; Los Angeles 1982 (Nr. 18)
um 1956/386.
The White Point /
Study for Motion Painting No. 3
Der weiße Punkt / Studie für „Motion Painting
No. 3“
Öl auf Masonit








50, 7 x 65, 7 cm (20 x 26“)
keine Signatur
Provenienz








91 x 76 cm (36 x 30")
keine Signatur
Provenienz
Eva u. Leo Mason, Los Angeles
Ausstellungen





25, 7 x 25, 2 cm (10 1/8 x 9 7/8")






Öl auf Leinwand auf Holz
30, 4 x 22, 8 cm (12 x 9")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen
Denver 1980 (Nr. 25, Farbabb.); Denver 1981
um 1956/388.
Triangle Dance / 
Abstraction No. 280
Tanz der Dreiecke / Abstraktion Nr. 280
Öl auf Karton
37, 7 x 25 cm (15 x 10")
Zeichen u. l., signiert u. r. 
Provenienz







25, 7 x 25 cm (10 x 9 4/5")







29, 6 x 28, 8 cm (11 3/5 x 11 1/3")
keine Signatur
Provenienz





Farbensinfonie/ Abstraktion Nr. 426
Öl auf Sperrholz
31, 8 x 31, 5 cm (12 1/2 x 12 1/2")









28, 7 x 29, 5 cm (11 1/4 x 11 3/5")
keine Signatur
Provenienz






19, 5 x 21 cm (7 3/5 x 8 1/4")







81, 7 x 99, 5 cm (32 x 39")
Zeichen u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal.
Ausstellungen
Pasadena 1966; Long Beach 1970 (Nr. 27);
Los Angeles 1994
1957/498.
Pendulum Painting No. 1
Pendelbild Nr. 1
Öl auf englischer Zeichenseide
20 x 27 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






30, 5 x 25, 4 cm (12 x 10")
Zeichen, signiert u. datiert u. l.
Provenienz
Amira Fayyad, Long Beach/Kal. 
Ausstellungen
Los Angeles 1982 (Nr. 20, Abb.); Los






24, 9 x 29, 6 cm (10 x 11 3/5")







111,3 x 86, 6 cm (44 x 34")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz







30 x 31, 3 cm (12 x 12 1/4")




Study for "Motion Painting No. 2"
Studie für "Motion Painting Nr. 2"
Öl auf Karton
16, 3 x 22, 6 cm (5 1/2 x 9")




Vortex / Abstraction No. 416
Wirbel / Abstraktion Nr. 416
Öl auf Leinwand
25, 4 x 25, 4 cm (10 x 10")
keine Angaben
Provenienz








Öl auf englischer Zeichenseide
22, 2 x 27, 3 cm (8 3/4 x 10 3/4")






















81, 9 x 101, 6 cm (32 1/4 x 40")
keine Angaben
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1981)









19, 5 x 24, 7 cm (7 3/5 x 9 3/4")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 369)
Provenienz






81, 2 x 101, 6 cm (32 x 40")
keine Signatur
Provenienz






121, 9 x 91, 4 cm (48 x 36")
keine Signatur
Provenienz






26 x 31, 1 cm (10 1/4 x 12 1/4")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz










53 x 74, 8 cm (12 x 29 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz







40, 5 x 50, 7 cm (16 x 20")
Zeichen u. l., signiert u. r. 
Provenienz





38, 5 x 50, 9 cm (15 x 20")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz








25 x 29, 8 cm (10 x 11 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





45, 7 x 60, 9 cm (18 x 24")







30, 5 x 40, 5 cm (6 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






41, 9 x 18, 4 cm (16 1/2 x 7 1/4")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz








60, 9 x 81, 2 cm (24 x 32")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






26 x 31, 1 cm (10 1/4 x 12 1/4")
keine Signatur
Provenienz








Öl auf Masonit 









33, 3 x 44, 7 cm (13 x 17 1/2")
keine Signatur
Provenienz






35, 6 x 25, 2 cm (14 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz 





36 x 25 cm (14 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





90 x 121, 5 cm (35 1/2 x 48")
keine Signatur
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
45, 7 x 127  cm (18 x 50")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 4)
Ausstellungen






45, 5 x 60, 7 cm (18 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






101, 5 x 81, 8 cm (40 x 32")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 30)
1959/430.
Green and Violet Circles
Grüne und violette Kreise
Öl auf Masonit
39, 1 x 44, 8 cm (15 2/5 x 17 3/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





81, 3 x 99, 1 cm (32 x 39“)
Öl auf Leinwand
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 181)
Ausstellungen
Los Angeles 1988 (Nr. 40); Los Angeles 1991
(Nr. 27); Los Angeles 1994
1141959/433.
Lines Over a Radiance
Linien über Strahlen
Öl auf Malpappe
34, 5 x 24, 5 cm (13 1/2 x 9 3/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Larry Leichliter, Thousand Oaks/Kal.
1959/431.
Green, Blue and White Circles
Grüne, blaue und weiße Kreise
Öl auf Masonit
61 x 81, 2 cm (24 x 32")
keine Signatur
Provenienz




Ein - Zoll - Strich
Öl auf Masonit
30, 3 x 25, 5 cm (12 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





76 x 60, 7 cm (30 x 24")
keine Signatur
Provenienz






24, 1 cm x 31, 7 cm (9 1/2 x 12 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Privatsammlung (1980)
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1981)
Ausstellungen
Denver 1980 (Nr. 28, Farbabb.); Denver 1981
Reproduktion





49, 5 x 60 cm (19 1/2 x 23 3/5")







50, 1 x 49, 5 cm (19 3/4 x 19 2/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





60, 9 x 81, 2 cm (24 x 32")
keine Signatur
Provenienz







Öl auf Malpappe 
40, 5 x 31, 4 cm (16 x 12 2/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






26, 5 x 22 cm (8 3/5 x 10 2/5")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r. 
Provenienz





121, 9 x 91, 4 cm (48 x 36")
keine Angaben
Provenienz
*Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 1)
Ausstellungen
Pasadena 1956/57 (Abb.); Pasadena 1959
(Nr. 42, Abb.);Montréal 1977
Literatur






25 x 35, 6 cm (10 x 14")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Angelica Fischinger, Los Gatos/Kal.
Reproduktion





22 x 32 cm (8 3/5 x 12 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





44, 3 x 33 cm (17 1/2 x 13")







25 x 30 cm (10 x 12")







29, 7 x 40 cm (11 3/5 x 15 3/4")







37 x 26 cm (14 1/2 x 10 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





25, 2 x 33, 2 cm (10 x 13")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






92 x 64 cm (36 x 25")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Hedi u. Karl Fischinger, Los Angeles





41 x 30 cm (16 x 12")








20, 5 x 32, 5 cm (8 x 13")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





23 x 31 cm (9 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Mary u. Richard Fischinger, Glendale/Kal.
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964
um 1959/452.
Abstraction / Blue Crystal No. 2
Abstraktion / Blauer Kristall Nr. 2
Öl auf Leinwand
144 x 107, 2 cm (56 x 42")
Zeichen u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Dr. William Moritz, Los Angeles
Ausstellungen
Los Angeles 1959; Long Beach 1970 (Nr. 24);
Los Angeles 1982 (Nr. 22); Los Angeles 1991






104 x 68, 7 cm (41 x 27")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 45)
120um 1959/455.
Dark Purple / Nocturnal
Dunkles Purpurrot / Nächtlich
Öl  auf Leinwand
81, 2 x 101, 6 cm (32 x 40")
keine Signatur
Provenienz








111, 4 x 86, 6 cm (44 x 34")
keine Signatur
Provenienz






111, 3 x 86, 2 cm (44 x 34")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.





22, 5 x 30, 4 cm (9 x 12")
Zeichen u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Herr u. Frau Kugel, Los Angeles
Slg. Augusto Lodi, Pasadena/Kal. (1988)
Ausstellungen






101, 7 x 81, 2 cm (40 x 32")
keine Signatur
Provenienz






43, 7 x 32, 9 cm (17 1/5 x 13")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





Öl auf Leinwand auf Holz
65, 8 x 83, 8 cm (26 x 33")
Zeichen u. l., signiert u. r. 
Provenienz






99 x 81, 2 cm (39 x 32")







60, 9 x 40, 6 cm (24 x 16")
keine Signatur
Provenienz






15 x 14 cm (6 x 5 1/2")
keine Signatur
Provenienz
Peter Brill, Los Angeles
(Geschenk vom Künstler 1961)
um 1959/464.
White Crystal / Contemplative
Weißer Kristall / Kontemplativ
Öl auf Leinwand
111, 6 x 86, 3 cm (44 x 34")
keine Signatur
Provenienz






12, 7 x 15, 2 cm (5 x 6")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz









12, 7 x 15, 2 cm (5 x 6")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen





25, 4 x 30, 4 cm (10 x 12")
keine Angaben
Provenienz










17 x 14, 5 cm (6 3/5 x 7 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz




17, 3 x 30, 7 cm (6 3/4 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





22, 5 x 30, 5 cm (9 x 12")
Zeichen u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal.





35, 5 x 45, 7 cm (14 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





Blue Arcs Abstraction No. 151
Blaue Bögen / Abstraktion Nr. 151
Öl auf Leinwand
81, 2 x 101, 6 cm (32 x 40")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Slg. Buck, Laguna Niguel/Kal.
Ausstellungen
Downey 1961; Los Angeles 1982 (Nr. 23,






41 x 76, 7 cm (16 x 30")
keine Signatur
Provenienz






27, 5 x 39, 9 cm (11 x 15 3/4")
Zeichen, signiert u. datiert u. l.
Provenienz






13, 3 x 15, 8 cm (5 1/4 x 6 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






106, 6 x 127 cm (42 x 50")
keine Signatur
Provenienz





Enclosure / Abstraktion No. 341
Einzäunung / Abstraktion Nr. 341
Öl auf Karton
13 x 15, 5 cm (5 x 6")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 341)
Ausstellungen
Denver 1981 (Nr. 35); Denver 1981
1960/480.
Green Dream No. 3
Grüner Traum Nr. 3
Öl auf Leinwand
68, 4 x 91, 2 cm (27 x 36")
keine Signatur
Provenienz






64, 7 x 30,4 cm (25 1/2 x 12")
Zeichen u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen




Öl auf Leinwand auf Holz
40, 2 x 22, 3 cm (16 x 8 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






50, 8 x 38, 1 cm (20 x 15")
keine Signatur
Provenienz









99, 5 x 199 cm (39 x 77 1/2")







111, 5 x 86, 4 cm (44 x 34")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






81, 2 x 99 cm (32 x 39")
keine Signatur
Provenienz
Laguna Art Museum, Laguna Beach/Kal.
(1991)
(Schenkung des Joel D. Rosenblum Trust)
Ausstellungen






25, 4 x 30, 4 cm (10 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz








45, 7 x 60, 9 cm (18 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Slg. Elfriede Fischnger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 156)
Ausstellungen






51 x 38, 5 cm (20 x 15 1/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





Dreiecke, Quadrate, gelber Kreis
Öl auf Leinwand
17, 7 x 22, 8 (7 x 9")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





Öl auf Leinwand auf Tafel 
21 x 15, 7 cm (8 1/4 x 6 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





15, 7 x 13, 2 cm (6 1/4 x 5 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Millicent Ring, Beverly Hills/Kal.





13, 3 x 15, 8 cm (5 1/4 x 6 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Millicent Ring, Beverly Hills/Kal.





29, 2 x 19, 6 cm (11 1/2 x 7 3/4")








12, 7 x 15, 2 cm (5 x 6")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz













25, 5 x 29, 7 cm (10 x 11 3/5")
keine Signatur
Provenienz






91, 4 x 121, 9 cm (36 x 48")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 141)
Ausstellungen
Pasadena 1956/57; Los Angeles 1988






50, 8 x 67 cm (20 x 26 2/8")
keine Signatur
Provenienz
Angelica Fischinger, Los Gatos/Kal.
um 1960/500.
Green Dream No. 2
Grüner Traum Nr. 2
Öl auf Leinwand
45, 5 x 53 cm (18 x 21")
keine Signatur
Provenienz






81, 2 x 101, 6 cm (32 x 40")
keine Signatur
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 32); Denver 198
(Nr. 32, Farbabb.); Denver 1981
Literatur
Nordland 1980, o. S.
um 1960/499.
Green Dream No. 1
Grüner Traum Nr. 1
Öl auf Leinwand
45, 5 x 68, 3 cm (18 x 27")
keine Signatur
Provenienz






102, 5 x 82, 3 cm (40 2/5 x 32 2/5")
Zeichen u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Mary u. Richard Fischinger, Glendale/Kal.
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964; Long Beach
1970 (Nr. 55)
Literatur





Öl auf Leinwand auf Sperrholz
28 x 84 cm (11 x 33")








81 x 101, 2 cm (32 x 40")
keine Signatur
Provenienz







15, 2 x 20, 3 cm (8 x 6")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr.)
1961
Los Angeles 1982 (Nr. 19); Los Angeles 1991





15, 2 x 20, 3 cm (6 x 8")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz





Abstraction No. 570 / 
Life in the Sea
Abstraktion Nr. 570 / Leben im Meer
Öl auf Leinwand
99 x 200 cm (39 x 78 3/4)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






Öl auf Leinwand auf Tafel 
20, 3 x 20, 3 cm (8 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Eva u. Leo Mason, Los Angeles
1961/509.
Amorphous No. A / Amoebic
No. A / Abstraction No. 545
Amorph Nr. A / Amoebisch Nr. A /
Abstraktion Nr. 545
Öl auf Karton
15, 2 x 20, 2 cm (6 x 8")






Los Angeles 1982 (Nr.26, Abb.);
Frankfurt/Pfäffikon (Wanderausstellung)
1993/94 (Abb. S. 102)
1961/510.
Amorphous No. B / Amoebic
No. B / Abstraction No. 546
Amorph No. B / Amoebisch Nr. B /
Abstraktion Nr. 546
Öl auf Karton
15, 2 x 20, 2 cm (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Martina Dillmann, Frankfurt/Main (1993)
Ausstellungen
Los Angeles 1982 (Nr.27); Frankfurt/Pfäffi-





Architektonisch / Abstraktion Nr. 273
1961/513.






15, 2 x 20, 3 cm (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 613)
Ausstellungen
Los Angeles 1988 (Nr. 45); Los Angeles 1991
(Nr. 30)
Öl auf Leinwand auf Sperrholz
36, 8 x 24, 9 cm (14 2/5 x 9 4/5")










44 x 61, 2 cm (17 1/3 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Maria Rauch, Heidelberg (1968)
Slg. Elfriede Fischinger,
Long Beach/Kal. (1969)




35, 5 x 24, 6 cm (14 x 9 3/4")
Zeichen, signiert u. datiert u. l.
Provenienz





45, 7 x 61  cm (18 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Eva u. Leo Mason, Los Angeles
Ausstellungen





57, 1 x 140, 9 cm (22 1/2 x 55 1/2“)





101 x 80, 5 cm (40 x 32")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





Flight / Abstraction No. 458
Flug / Abstraktion No. 458
Öl auf Malpappe
50, 3 x 40, 5 cm (20 x 16")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 458)
Provenienz





14, 6 x 19, 7 cm (5 3/4 x 7 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Slg. Tobey C. Moss, Los Angeles
Ausstellungen





Öl auf Leinwand auf Holz
26, 3 x 18 cm (10 1/4 x 7")
Zeichen u. datiert u. l., signiert  u. r.
Provenienz





46, 2 x 36, 1 cm (18 x 14 1/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz






76, 2 x 60, 9 cm (30 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 36)
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964; Pasadena
1966; Los Angeles 1982 (Nr. 24); Los






62, 2 x 82, 5 cm (24 1/2 x 32 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz







61, 9 x 45, 7 cm (24 2/8 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Angelica Fischinger, Los Gatos/Kal.
1961/525.
Pane Forms / Perspective No. 3
Formen aus Feldern/ Perspektive Nr. 3
Öl auf Leinwand
76, 2 x 60, 9 cm (30 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Dieter Fischinger, Kriftel (1978)
Ausstellungen





101, 6 x 101, 6 cm (40 x 40")
keine Signatur
Provenienz








152, 3 x 122, 3 cm (60 x 48")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.





101, 6 x 81, 2 cm (40 x 32")




Portrait in Space /
Abstraction No. 565
Portrait im Raum / Abstraktion Nr. 565
Öl auf Leinwand
24, 8 x 17, 1 cm (9 3/4 x 6 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Beverly Wakoff, Bethesda/Maryland (1991)
Ausstellungen
Los Angeles 1982 (Nr. 28); Los Angeles 1988





33, 6 x 47, 4 cm (13 1/5 x 18 3/5")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal.
Ausstellungen




Öl auf Leinwand auf Tafel
21 x 15, 7 cm (8 1/4 x 6 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 









Öl auf Leinwand auf Sperrholz
28, 2 x 30, 8 cm (11 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz





40, 5 x 30, 5 cm (16 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz







etwa 91 x 60 cm (36 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Alfred Stendhal, New York
Spencer Throckmorton, New York
Ausstellungen





17, 7 x 22, 8 cm (7 x 9")
Zeichen u. datiert  u. l., signiert u. r.
Provenienz





20, 4 x 15, 2 cm (8 x 6")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Prof. Colwyn Trevarthen, Edinburgh,
Schottland
1411961/538.
White Cross on Blue
Weißes Kreuz auf Blau
Öl (keine weiteren Angaben)
75, 5 x 60, 3 cm (29 3/4 x 23 3/4")







60, 8 x 45, 4 cm (24 x 18")
keine Signatur
Provenienz






45, 5 x 60, 6 cm (18 x 24")
keine Signatur
Provenienz







65, 5 x 24, 5 cm (26 x 9 3/5")
Zeichen u. l., signiert u. r. 
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 123)
Ausstellungen





52, 3 x 82 cm (20 1/2 x 32 1/5")
keine Signatur
Provenienz





81, 2 x 101, 6 cm (32 x 40")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964; Denver1980
(Nr. 37, Farbabb.); Denver 1981
Literatur
Nordland 1980, o. S.
1962/543.
Abstraction No.18 / Nest
Abstraktion Nr.18 / Nest
Öl auf Leinwand
81, 2 x 101, 6 cm (32 x 40")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen






81, 2 x 101, 6 cm (32 x 40")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz








15, 2 x 20, 3 cm (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Dr. Joachim Fischinger, Schönau (1975)
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964; Denver 1980





20, 3 x 15, 2 cm (8 x 6")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz





81, 2 x 101, 6 cm (32 x 40")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Virgil Grillo, Boulder/Colorado (ca. 1983)
Ausstellungen





14, 6 x 19, 6 cm (5 3/4 x 7 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Abstraction No. 554 /
Composition
Abstraktion Nr. 554 / Komposition
Öl auf Malpappe
15, 2 x 20, 3 (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 554)
Ausstellungen





24, 8 x 33, 2 cm (10 x 13")







15, 2 x 20, 3 cm (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 557)
1962/553.
Abstraction with Triangles No. 1
Abstraktion mit Dreiecken Nr. 1
Öl auf Malpappe
20, 1 x 25 cm (8 x 10")




Abstraction with Triangles No. 2
Abstraktion mit Dreiecken Nr. 2
Öl auf Malpappe
20, 1 x 25, 2 cm (8 x 10")







20, 3 x 25, 3 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





76, 2 x 60, 4 cm (30 x 23 3/4")
Zeichen u. l., signiert unten Mitte
Provenienz
Dr. Monique u. Bertrand Ihlenfeldt,
San Francisco
(erworben vom Künstler ca. 1963)
1962/557.
Composition No. 62 /
Abstrtaction No. 552
Komposition Nr. 62 / Abstraktion Nr. 552
Öl auf Tafel
15 x 20, 2 cm (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gabi u. Frank Maiwald, Gelnhausen
Ausstellungen





15, 2 x 20, 3 cm (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Marion u. Bernard Messinger, Carmel/Kal.





81, 2 x 101, 6 cm (32 x 40")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Denver 1980 (Nr. 39, Farbabb. Umschlagvor-
derseite); Denver 1981
Literatur





102 x 81, 5 cm (40 x 32")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






50, 3 x 38, 2 cm (20 x 15")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Marge Cotton, Saratoga/Kal.
(erworben vom Künstler ca. 1965)






40, 8 x 30, 8 cm (16 3/5 x 12")
Zeichen u, datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Judy u. Sol Brill, Los Angeles





101, 5x 81, 5 cm (40 x 32")
Provenienz






81, 5 x 101, 5 cm (32 x 40")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 27)
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964
Literatur





25 x 20 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal.





81, 3 x 102 cm (32 x 40")
keine Signatur
Provenienz








91, 4 x 121, 9 cm (36 x 48")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Susan u. Bill Ehrlich, Beverly Hills/Kal.
Literatur
Ehrlich 1985, Bd. 1, S. 143 (Farbtafel 35, 
Bd. 2)
Ausstellungen





20, 1 x 25, 2 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






20, 3 x 15, 3  cm (8 x 6")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





20, 3 x 25, 2 cm (8 x 10")







20, 3 x 25, 2 cm (8 x 10")







20, 3 x 25, 2 cm (8 x 10")







30, 4 x 40, 6 cm (12 x 16")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





21 x 16 cm (8 1/4 x 6 1/3")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz




Öl auf Tafel 
15, 3 x 20, 5 cm (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Hedi u. Karl Fischinger, Sun City/Kal.





80, 5 x 101 cm (31 3/4 x 39 3/4")









20, 2 x 25, 2 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Barbara Fischinger, Long Beach/Kal.
(in den achtziger Jahren)
Ausstellungen





16, 5 x 21, 5 cm (6 2/5 x 8 2/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. l.
Provenienz





20, 5 x 26 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





21 x 16 cm (8 1/4 x 6 1/3")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





14, 2 x 19, 4 cm (5 1/2 x 7 3/5")









28 x 37, 3 cm (11 x 14 1/2")







20, 3 x 33 cm (8 x 13")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






15, 2 x 20, 3 cm (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Martha Kalser, Amagansett/New York






15 x 20, 5 cm (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





15, 2 x 20, 3 cm (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





15, 2 x 20, 3 cm (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





30, 5 cm x 25 cm (12 x 9 4/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





25, 5 x 30 cm (10 x 11 4/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





20, 3 x 25, 4 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





25, 4 x 20, 3 cm (10 x 8")
keine Angaben
Provenienz







20, 3 x 25, 4 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Phil Stuart, Los Angeles (1975)





15 x 21 cm (6 x 8 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





25, 4 x 20, 3 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Richard Whitehall, Monrovia/Kal.





60, 8 x 45, 7 cm (24 x 18")
keine Signatur
Provenienz







15, x 19, 6 cm ( 6 x 7 3/4")
keine Signatur
Provenienz
Larry Cuba, Santa Cruz/Kal. (ca. 1980)
Ausstellungen






60, 7 x 45, 1 cm (24 x 17 3/4")
keine Signatur
Provenienz






60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")










25, 3 x 20, 2 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1981)
Ausstellungen






60, 6 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 205)
Ausstellungen





60, 5 x 45, 2 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl auf Leinwand auf Malpappe
45, 7 x 60, 9 cm (18 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 206)
Ausstellungen





60, 5 x 45, 3 cm (23 4/5 x 17 4/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr.)
Ausstellungen





60, 9 x 45,7 cm (20 x 16")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz








25, 4 x 20, 2 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





60,9 x 45,7 cm (20 x 16")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz








25, 3 x 20 cm (10 x 7 4/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





20, 3 x 25, 4 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





22 x 34 cm (8 3/5 x 13 1/4)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
20, 3 x 33 cm (8 x 13")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1981)
Privatsammlung (1981)








31, 1 x 20, 9 cm (12 1/4 x 8 1/4")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz







60, 9 x 45, 7 cm (20 x 16“)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz








14, 3 x 19, 5 cm (5 3/5 x 7 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 555)
Ausstellungen





15, 2 x 20, 3 cm (6 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






81, 6 x 101, 5 cm (32 x 40")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz






20, 5 x 25 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





76 x 60, 8 cm (30 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





60, 9 x 76, 2 cm (24 x 30")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz
*Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 39)
Ausstellungen





20 x 29 cm (8 x 11 2/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gertrude Mende, Gelnhausen
(in den siebziger Jahren)
162
ohne Abb.1963/622.
Construction with Red Square
Konstruktion mit rotem Quadrat
Öl auf Malpappe
60, 8 x 45, 7 cm (24 x 18")







50, 8 x 40, 6 cm (20 x 16")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz








81, 2 x 91, 4 cm (32 x 36")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





60, 8 x 45, 4 cm (24 x 17 7/8“)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






31, 7 x 19 cm (12 1/2 x 7 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u.r
Provenienz






19 x 14 cm (7 2/5 x 5 1/2")
Zeichen u. datiert u. l. signiert u. r.
Provenienz





20, 3 x 25, 4  cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






In das Weiße hinein
Öl auf Leinwand
61 x 45 cm (24 x 17 3/4")







20, 4 x 25, 4 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






81, 2 x 101, 6 cm (32 x 40")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz








60, 9 x 76, 2 cm (24 x 30")







16, 5 x 24, 1 cm (6 1/2 x 9 1/2")










60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






50, 5 x 40, 3 cm (21 3/5 x 16")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Angelica Fischinger, Los Gatos/Kal.
1661963/638.
Space Geometry No. 1
Raumgeometrie Nr. 1 
Öl auf Malpappe
60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Mary u. Richard Fischinger, Glendale/Kal.
(ca. 1994)
1963/640.
Squares in Movement No. 1 /
Detachment
Quadrate in Bewegung No. 1 / Abtrennung
Öl auf Malpappe
60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 231)
1963/639.
Space Geometry No. 2
Raumgeometrie Nr. 2
Öl auf Malpappe
60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Hedi u. Karl Fischinger, Sun City/Kal.
(ca. 1994)
1963/641.
Squares in Movement No. 2
Quadrate in Bewegung No. 2
Öl auf Malpappe
60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Conrad Fischinger, Newhall/Kal. (ca.1994)
1671963/642.
Squares, Triangles and Ovals
Quadrate, Dreiecke und Ovale
Öl auf Malpappe
20, 3 x 24, 4 cm (8 x 10") 
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







50, 5 x 41 cm (20 x 16")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






46, 5 x 61, 3 cm (18 1/3 x 24")







25, 4 x 20, 2 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





20, 3 x 25, 4 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Larry Leichliter, Los Angeles,




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Marge Cotton, Saratoga/Kal.





25, 3 x 20 cm (10 x 7 7/8")









22 x 33 cm (8 3/5 x 13")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






20, 1 x 25, 3 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Charles Solomon, Santa Monica/Kal.
um 1963/652.
Stippled Squares on Black
Ground
Gepunktete Quadrate auf schwarzem Grund
Öl auf Malpappe
20, 2 x 25, 2 cm (8 x 10")
keine Signatur
Provenienz
Angelica Fischinger, Los Gatos/Kal.
um 1963/651.
Round Forms on Strings
Runde Formen an Schnüren
Öl auf Malpappe
60, 5 x 45, 6 cm (24 x 18")
keine Signatur
Provenienz








25, 5 x 20, 2 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





81 x 102 cm (32 x 40")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







20, 5 x 25, 5 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Hedi u. Karl Fischinger, Sun City/Kal.





60, 6 x 45, 2 cm (24 x 17 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






50, 7 x 40, 5 cm (20 x 16")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






25, 4 x 20, 3 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery
Denver/Colorado (1981)
Ausstellungen





60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Los Angeles (B) 1963 o. 1964; Denver 1980
(Nr. 47)
Literatur






60. 8 x 45, 4 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






121 x 91 cm (48 x 36")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 66)
Ausstellungen





121, 8 x 91, 4 cm (48 x 36")
keine Signatur
Provenienz






40, 2 x 51, 2 cm (16 x 20")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






50, 8 x 40, 6 cm (20 x 16")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






76, 2 x 60, 9 cm (30 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen
Pasadena 1966; Long Beach 1970 (Nr. 34);





50, 4 x 40, 5 cm (20 x 16")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz






60, 7 x 45 cm (24 x 17 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 209)
Ausstellungen





121, 9 x 91, 4 cm (48 x36")
Zeichen u. datiert u.l., signiert u. r.
Provenienz
Stella u. Bill Pence, Hanover/New Hampshire
Ausstellungen





50, 8 x 40, 6 cm (20 x 16")









50, 8 cm x 40, 6 cm (20 x 16")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





58, 4 x 43, 1 cm (23 x 17")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Giuliana Haight,







25, 4 x 20, 3 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





20, 3 x 15, 2 cm (8 x 6")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







50, 8 x 40, 6 cm (20 x 16")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Ovale Formen /Abstraction Nr. 675
Öl auf Leinwand
24, 7 x 19, 7 cm (9 3/4 x 7 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







50, 8 x 40, 6 cm (20 x 16")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz






60, 8 x 45 cm (24 x 17 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 233)
Ausstellungen
Los Angeles 1991 (Nr. 35); Los Angeles 1994
1964/680.
Space Abstraction No. 1
Weltraumabstraktion Nr. 1
Öl auf Leinwand
121, 8 x 91, 3 cm (48 x 36")




San Francisco 1970/71 (Abb.); Los Angeles
1994
Literatur
Ehrlich 1985, Bd. 1, S. 144f (Farbtafel 37,
Bd. 2); Dillmann 1993, S. 104 (Abb. S. 103);





60, 7 x 45, 5 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 213)
1964/681.
Space Abstraction No. 2
Weltraumabstraktion Nr. 2
Öl auf Leinwand
120, 6 x 91 cm (47 1/2 x 36")
Zeichen u.datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Augusto Lodi, Pasadena/Kal.
1771964/682.
Space Abstraction No. 3
Weltraumabstraktion Nr. 3
Öl auf Malpappe
76, 2 x 60, 9 cm (30 x 24")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







Dillmann 1993, S. 104 (Abb. S. 103); Moritz
1993, S. 77f
Provenienz
Magda u. Zeno Winkens, 
Wexford, Irland (ca. 1972)
1964/684.
Stippled Organic Forms /
Abstraction No. 254
Gepunktete organische Formen /
Abstraktion Nr. 254
Öl auf Sperrholz
25, 4 x 20, 3 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Tobey C. Moss, Los Angeles (1980)
Ausstellungen
Los Angeles 1982 (Nr. 34, Abb.); Los
Angeles 1988 (Nr. 48)
1964/683.
Space Abstraction No. 4
Weltraumabstraktion Nr. 4
Öl auf Malpappe
76, 2 x 60, 9 cm (30 x 24")





121, 8 x 91, 3 cm (48 x 36")





25 x 20, 2 cm (9 4/5 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 1097)
Provenienz






122,5 x 91, 5 cm (48 x 36")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 143)
Ausstellungen





121, 5 x 91, 6 cm (48 x 36")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






122 x 91, 2 cm (48 x 36")
keine Signatur
Provenienz






25, 4 x 20, 3 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert, signiert u. r.
Provenienz





60, 6 x 46, 3 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






60, 6 x 46, 3 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






25, 1 x 20, 2 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






60, 8 x 45, 2 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







40, 6 x 50, 8 cm (16 x 20)
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz








20, 5 x 26 cm (8 x 10")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Hedi u. Karl Fischinger, Sun City/Kal.





25 x 20 cm (9 4/5 x 7 7/8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u.r
Provenienz






25, 4 x 20, 3 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






121, 8 x 91, 2 cm (48 x 36")
keine Signatur
Provenienz









25, 4 x 20, 3 cm (10 x 8")
keine Signatur
Provenienz







13, 5 x 16, 1 cm (5 x 6")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Amira Fayyad Fischinger, Long Beach/Kal.
(1975)
1821965/702.
Black Painting: Undefined No. 1
Schwarzes Bild: Nicht definiert Nr. 1
Öl auf Malpappe
40, 6 x 50, 8 cm (16 x 20")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 749)
1965/704.
Eyes /Study for "Nirvana"
Augen / Studie für "Nirwana"
Öl auf Leinwand
91, 4 x 121, 2 cm(36 x 47 3/4")
keine Signatur
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1981)








81, 2 x 101, 6 cm (32 x 40")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen





13, 4 x 16, 2 cm (5 1/5 x 6 3/8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz












Öl (keine weiteren Angaben)
etwa 13 x 16 cm (5 1/8 x 6 1/3")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






60, 9 x 45, 8 cm (24 x 18")







91, 7 x 121, 8 cm (36 x 48")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 148)
Ausstellungen
Denver 1980 (Nr. 49, Farbabb.); Denver 1981
1841965/710.
Molecular Study No. 2
Molekularstudie Nr. 2
Öl auf Malpappe
60, 9 x 76, 2 cm (24 x 30")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Gordon Rosenblum, 609 Gallery,
Denver/Colorado (1980)
Ausstellungen





14 x 16, 5 cm (5 1/2 x 6 1/2")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







91 x 121, 5 cm (36 x 48")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






13, 3 x 15, 8 cm (5 1/4 x 6 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Millicent Ring, Beverly Hills/Kal.





40, 6 x 50, 8 cm (16 x 20")
keine Signatur
Provenienz






12, 8 x 15, 5 cm (5 x 6 1/8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Millicent Ring, Beverly Hills/Kal.














40, 6 x 50, 8 cm (16 x 20")
keine Signatur
Provenienz




Cosmic Life No. 1
Schwarzes Bild: Kosmisches Leben Nr. 2
Öl auf Malpappe
40, 6 x 50, 8 cm (16 x 20")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 742)
um 1965/720.
Black Painting: Figure No. 1
Schwarzes Bild: Figur Nr. 1
Öl auf Malpappe
50, 8 x 40, 6 cm (20 x 16")
keine Signatur
Provenienz




Cosmic Life No. 2
Schwarzes Bild: Kosmisches Leben  Nr. 2
Öl auf Malpappe
40, 6 x 50, 8 cm (16 x 20")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 744)
um 1965/721.
Black Painting: Figure No. 2
Schwarzes Bild: Figur Nr. 2
Öl auf Malpappe
50, 8 x 40, 6 cm (20 x 16")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 743)
187um 1965/722.
Black Painting: Figure No. 3
Schwarzes Bild: Figur Nr. 3
Öl auf Malpappe
60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 751)
um 1965/724.
Black Painting: Figure No. 5
Schwarzes Bild: Figur Nr. 5
Öl auf Malpappe
50, 8 x 40, 6 cm (20 x 16")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr.753)
um 1965/723.
Black Painting: Figure No. 4
Schwarzes Bild: Figur Nr. 4
Öl auf Malpappe
60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 752)
um 1965/725.
Black Painting: Figure No. 6
Schwarzes Bild: Figur Nr. 5
Öl auf Malpappe
60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
keine Signatur
Provenienz






40, 6 x 50, 8 cm (16 x 20")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 750)
um 1965/728.
Black Painting Undefined No. 3
Schwarzes Bild: Nicht definiert Nr. 3
Öl auf Malpappe
60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 755)
um 1965/727.
Black Painting: Undefined No. 2
Schwarzes Bild: Nicht definiert Nr. 2
Öl auf Malpappe
60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 754)
um 1965/729.
Black Painting: Undefined No. 4
Schwarzes Bild: Nicht bestimmt Nr. 4
Öl auf Malpappe
60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
keine Signatur
Provenienz






40, 7 x 50, 7 cm (16 x 20")
keine Signatur
Provenienz






121, 6 cm x 91, 3 cm (48 x 36")
keine Signatur
Provenienz






91, 3 x 121, 6 cm (36 x 48")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 145)
um 1965/733.
Large Black Painting: Circles
Großes schwarzes Bild: Kreise
Öl auf Malpappe
76, 2 x 60, 8 cm (30 x 24")
keine Signatur
Provenienz






91 x 122 cm (36 x 48")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 2111)
um 1965/736.
Reign of Gestures No. 2 /
Abstraction No. 480
Herrschaft der Gebärden / Abstraktion Nr. 480
Öl auf Leinwand
40, 6 x 30, 4 cm (16 x 12")
keine Signatur
Provenienz





91, 3 x 121, 6 cm (36 x 48")
keine Signatur
Provenienz









Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.





13, 5 x 19, 4 cm (5 1/2 x 7 3/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Dr.William Moritz, Los Angeles (1975)
Literatur






91, 4 x 121, 9 cm (36 x 48")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz








91, 6 x 68, 7 cm (36 x 27")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






91 x 121 cm (35 4/5 x 47 3/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 75)
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 58); Los Angeles 1994
Literatur






60, 8 x 76, 3 cm (24 x 30")




Flying Objects / Movement
Fliegende Objekte / Bewegung
Öl auf Leinwand
35, 8 x 51, 5 cm (14 x 20 1/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz









(Ende der sechziger Jahre)
Um 1966
um 1966/745.
Space Abstraction No. 3
Weltraumabstraktion Nr. 3
Öl auf Leinwand
121, 8 x 91, 3 cm (48 x 36")
keine Signatur
Provenienz







30, 4 x 22, 8 cm (12 x 9")
signiert u. l.
Provenienz
Jane u. Pierce Ullman, Santa Monica/Kal.






30, 5 x 25, 6 cm (12 x 10")
keine Signatur
Provenienz














48, 2 x 33 cm (19 x 13")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz








(Rückseite von Fischingers  Farbpalette)
24, 4 x 29, 7 cm (9 3/5 x 11 3/4")
keine Signatur
Provenienz






29 x 60, 5 cm (11 2/5 x 24")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Helen u. Robert Kuhn, Beverly Hills/Kal.
(1966)
Ausstellungen





36, 5 x 27, 5 cm (14 2/5 x 10 2/5")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Eva u. Leo Mason, Los Angeles
Ausstellungen






Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz







Öl auf englischer  Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm  (8 x 10 1/2")
Provenienz

















27, 9 x 38, 8 cm  (11 x 14 1/2“)
keine Signatur
Provenienz








60, 9 x 76, 2 cm (24 x 30")
keine Signatur
Provenienz

























60, 9 x 76, 2 cm (24 x 30“)
keine Signatur
Provenienz






46, 9 x 33 cm (18 1/2 x 13“)
keine Signatur
Provenienz









Öl auf englischer Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Cory u. Dr. Ernest Tross, Denver/Colorado








Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben




Öl auf englischer Zeichenseide
etwa 20 x 26 cm (7 7/8 x 10 1/5")
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr.)
Provenienz





Öl auf englischer Zeichenseide
etwa 20 x 26 cm (7 7/8 x 10 1/5")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz
Cory u. Dr. Ernest Tross, Denver/Colorado
Arlington Gallery, Santa Barbara/Kal.1941/766.
Study for Radio Dynamics
Studie zu "Radio Dynamics"
Öl auf englischer Zeichenseide
etwa 19 x 26 cm (7 1/2 x 10 1/5")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz






Study for „Organic Fragment“
Ohne Titel / Studie zu „Organic Fragment“
Öl auf Cel
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2“)
signiert u. datiert u. l., bez. mit Nr. 436 u. r.
Provenienz






Öl auf englischer Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2")
Zeichen, signiert u. datiert u. l.
Provenienz








Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.




22 x 28, 5 cm (8 6/8 x 11 1/5")
keine Signatur
Provenienz







81, 2 x 99 cm (32 x 39")
signiert u. datiert u. l.
Provenienz






Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert Mitte unten
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr.)
Ausstellungen






Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Elise Nisse, Beverly Hills/Kal.




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







35, 5 x 25, 4 cm (14 x 10")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen, signiert u. datiert u. r.
Provenienz







30, 4 x 40, 6 cm (12 x 16")
keine Signatur
Provenienz
Conrad Fischinger, Newhall/Kal.um 1949/778.
Untitled
Ohne Titel




Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr.)
Ausstellungen






Öl auf Leinwand auf Tafel
25, 4 x 40, 6 cm (10 x 16")







Öl (keine weiteren Angaben)
66 x 91, 4 cm (26 x 36")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Herr u. Frau Albert Fineberg, Los Angeles
Ausstellungen




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Mark Jordan, Los Angeles







25, 4 x 30, 4  (10 x 12")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Herr u. Frau John Paxton, Los Angeles
Ausstellungen
Long Beach 1970 (Nr. 47)
um 1950/783.
Optical Poem No. 1
Optisches Gedicht Nr. 1










Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben








Öl (keine weiteren Angaben)
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2")
signiert
Provenienz





33, 6 x 25, 4 cm (13 1/4 x 10")
keine Signatur
Provenienz









23 x 46 cm (9 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
Ausstellungen




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz






25, 4 x 25, 4 cm (10 x 10")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz




Öl (keine weiteren Angaben)
30, 4 x 30, 4 cm (12 x 12")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz














Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben





Öl (keine weiteren Angaben)
etwa 13 x 15 cm (5 1/8 x 5 7/8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr.)
Ausstellungen






Abstraction No. 382 / Tilted
Abstraktion Nr. 382 / Gekippt
Öl auf Leinwand auf Sperrholz
21, 5 x 15, 2 cm (8 1/2 x 6")






Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr.)
Ausstellungen




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u.datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Herr u. Frau Geoffrey, Los Angeles
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964
Reproduktion





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr.)
Ausstellungen




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







20, 3 x 25, 4 cm (8 x 10")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz






28 x 37, 7 cm (8 1/4 x 12 1/4")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






19, 5 x 26 cm (7 5/8 x 10 1/5")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





60, 9 x 45, 7 cm (24 x 18")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 207)
Ausstellungen







20, 3 x 25, 4 cm (8 x 10“)
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz






25, 4 x 20, 3 cm (10 x 8“)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz






25, 4 x 20, 3 cm (10 x 8")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Herr Steele, Los Angeles






30, 5 x 25, 4 cm (12 x 10")
Zeichen, signiert u. datiert
Provenienz
Marion u. Bernard Messinger, Carmel/Kal.





40, 6 x 50, 8 cm (16 x 20")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
25, 4 x 20, 3 cm (10 x 8“)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
















20, 3 x 25, 4 cm (8 x 10")
keine Signatur
Provenienz
Slg. Tobey C. Moss, Los Angeles
Ohne Jahrgang
O.J./836.
Abstraction No. 295 / 
Ku Klux Klan
Abstraktion Nr. 295 / Ku Klux Klan
Öl auf Leinwand auf Sperrholz
etwa 20, 9 x 27, 9 cm (8 1/4 x 11")
keine Signatur
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
22, 8 x 30, 4 cm (9 x 12")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz
Dora Schultz, San Francisco (1970)
Ausstellungen
Los Angeles (B) 1963 o. 1964O.J./838.
Untitled
Ohne Titel











22, 2 x 30, 4 cm (8 3/4 x 12")
keine Signatur
Provenienz





12 1/2 x 12 5/8"
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr. )O.J./842.
Study
Studie
Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.









Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
























Slg. Solomon R. Guggenheim, New York




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben 
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz







Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben 
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz


















Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben






Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz






















































Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Mary u. Dr. Pierce Ommanney, Fullerton/Kal.
Reproduktion





Öl auf Leinwand auf Sperrholz
20, 9 x 27, 9 cm (8 1/4 x 11")
keine Signatur
Provenienz






45, 7 x 35, 5 cm (18 x 14")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl auf Leinwand auf Tafel
22, 8 x 30, 4 cm (9 x 12")
signiert (keine weiteren Angaben)
Provenienz






44, 4 x 19 cm (17 1/2 x 7 1/2“)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







Öl auf englischer Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2“)
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz






Öl auf englischer Zeichenseide
etwa 19 x 26 cm (7 1/2 x 10 1/5")
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz








Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl (keine weiteren Angaben)
24, 4 x 30, 4 cm (9 1/2 x 12“)
Zeichen, signiert u. datiert u. l.
Provenienz







Öl auf englischer Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2“)
keine Signatur
Provenienz







Öl auf englischer Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2“)
Zeichen, signiert u. datiert u. l.
Provenienz







Öl auf englischer Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2“)
keine Signatur
Provenienz







Öl auf englischer Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2“)
keine Signatur
Provenienz







Öl auf englischer Zeichenseide
20, 3 x 26, 6 cm (8 x 10 1/2“)
keine Signatur
Provenienz





Black and White Circles
Schwarze und weiße Kreise
Öl  auf Leinwand
81, 6 x 99, 2 cm (32 x 39")
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(Inv. Nr. 32)
Ausstellungen




Öl (keine weiteren Angaben)
21, 5 x 27, 9 cm (8 1/2 x 11“)
keine Signatur
Provenienz
















Öl (keine weiteren Angaben)
20, 5 x 53, 5 cm (7 4/5 x 21“)




















Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz






30, 4 x 22, 8 cm (12 x 9“)
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl (keine weiteren Angaben)
30, 4 x 22, 8 cm (12 x 9")
keine Angaben
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
31, 7 x 18, 4 cm (12 1/2 x 7 1/4“)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







Öl (keine weiteren Angaben)
31, 7 x 45, 7 cm (12 1/2 x 18")
Zeichen u. l., signiert u. datiert u. r.
Provenienz





Öl (keine weiteren Angaben)
40 x 26 cm (15 3/4 x 10 1/5“)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz





33 x 48, 5 cm (14 x 19“)
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz






25, 5 x 30, 5 cm (10 x 12“)
Zeichen u. datiert u. l.
Provenienz





15, 2 x 20, 3 cm (6 x 8“)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl (keine weiteren Angaben)
keine Angaben
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz








15, 2 x 20, 3 cm (6 x 8“)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz




Öl (keine weiteren Angaben)
15, 2 x 20, 3 cm (6 x 8“)
Zeichen u. datiert u. l., signiert u. r.
Provenienz







Öl (keine weiteren Angaben)
50, 8 x 40, 6 cm (20 x 16“)
keine Signatur
Provenienz

















Various Forms No. 1
Schwarzes Bild: Verschiedene Formen Nr. 1
Öl auf Malpappe
40, 6 x 50, 8 cm (16 x 20")
keine Signatur
Provenienz






40, 6 x 50, 8 cm (16 x 20")
keine Signatur
Provenienz





Various Forms No. 2
Schwarzes Gemälde:
Verschiedene Formen Nr. 2
Öl auf Malpappe
40, 6 x 50, 8 cm (16 x 20")
keine Signatur
Provenienz














Öl (keine weiteren Angaben)
etwa 50, 8 x 40, 6 cm (20 x 16")
Zeichen u. l., signiert u. r.
Provenienz
Helen u. Robert Kuhn, Beverly Hills/Kal.














27 x 30 cm (10 3/5 x 11 4/5“)
keine Signatur
Provenienz
Slg. Elfriede Fischinger, Long Beach/Kal.
(ohne Inv. Nr.)
233